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Resumen Analítico de Educación RAE 
 
Resumen Analítico en Educación 
RAE 
1. Información General 
Tipo de documento Tesis de grado 
Acceso al documento Universidad Externado de Colombia. Biblioteca Central 
Título del documento 
La Matematofobia: Una barrera para el aprendizaje 
matemático 
Autor Fidelia Ortiz Díaz 
Director 
Prof. Enrique Mateus Nieves 
PhD en Educación Matemática 
Publicación Universidad Externado de Colombia. 2019 
Palabras Claves 
Teoría Ecléctica, fases de aprendizaje, tipos de 
aprendizaje, Matematofobia. 
2. Descripción 
La Matematofobia: una barrera para el aprendizaje matemático, corresponde a la Tesis de Grado 
para optar por el título de Magíster en Educación, en la línea de investigación “Pedagogía del 
lenguaje, las matemáticas y las ciencias”. Dicha investigación pretende responder a la pregunta: 
¿Cuáles factores asociados al proceso de aprendizaje de las Matemáticas son susceptibles de 
generar Matematofobia en estudiantes de Grado Quinto B de la Institución Educativa Alfonso 
López del municipio de Puerto Berrío Antioquia? Este trabajo está soportado en dos ejes: La 
Teoría de Aprendizaje de Robert Gagné, que está basada en un modelo de procesamiento de 
información. Se destaca por ser ecléctica y sistemática, fusiona enfoques y variables conductistas, 
cognoscitivistas, la posición evolutiva de Piaget y el aprendizaje social de Bandura. En segundo 
lugar, se realiza un rastreo bibliográfico para definir el término de Matematofobia desde 
diferentes autores y se desglosan los roles que deben asumir los estudiantes, padres de familia y 
docentes. 
3. Fuentes 
Alcalde, M. (2010).  Importancia de los conocimientos Matemáticos previos de los estudiantes 
para el aprendizaje de la Didáctica de la Matemática en las titulaciones de Maestro de la 
Universidad Jaume I. Tesis Doctoral, del área de Didáctica de la Matemática de la 
Universidad Jaume I. Castellón, España. 
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Campos J., Palomino J. (2006). Introducción a la Psicología del Aprendizaje. Perú: Editorial San 
Marcos. 
 
Felicetti, V. (2011). Aprendizaje Matemático y la relacion entre formacion docente, prácticas 
metodológicas y matofobia. Pontificia Universidad Católica de Río Grande del Sur  
PUCRS.  Conferencia Interamericana de Educación Matemática. CIAEM. 
 
Fernández, S. (2016). Evidencias de miedo, fobia o rechazo hacia las matemáticas en estudiantes 
de décimo año del Colegio El Carmen de Alajuela en Costa Rica.  
 
Gagné, R.M., (1971). Las condiciones del aprendizaje. (Aguilar: Madrid). (Ed. Orig: The 
conditions of learning, Holt, Rinehart & Winston: New York, 1965). 
 
Godino, J., Batanero, C., Font, V. (2003). Fundamentos de la enseñanza y el aprendizaje de las 
matemáticas. Departamento de Didáctica de las Matemáticas. Universidad de Granada. 
 
Gómez, P. (1992). Profesor no entiendo. Universidad de los Andes. Bogotá. 
 
Gutiérrez, R. (1989). Psicología y aprendizaje de las ciencias. El modelo Gagné, 7(2), 147-157. 
 
Hernández, Fernández, Baptista. (2010). Metodología de la investigación. México. Mc. Graw 
Hill. 
 
Jiménez, A. (2015). Aprender Matemáticas en una Comunidad de Aprendizaje. En Consejería de 
Educación de la Junta de Castilla y León. (Ed.), Congreso: ·Las nuevas metodologías en 
la enseñanza y el aprendizaje de las Matemáticas”. (pp.113-121). Lugar: Academia de 
Artillería de Segovia.  
 
Martínez, A. (2009). El miedo a las matemáticas. Revista Digital Innovación y Experiencias 
Educativas, p. 24  
 
Martínez, V. (2013). Estrategias de aprendizaje para la enseñanza de las matemáticas.  
                  http://www.mineducacion.gov.co/observatorio/1722/article-260243.html 
 
Novelo, S. (2015). Temor a las Matemáticas: causa y efecto. Revista Iberoamericana de 
Producción Académica y Gestión Educativa ISSN 2007 – 8412. Publicación 2. Enero-
Junio  
 
Papert, S. (1987). Desafío de la mente. Capítulo 2: Matematofobia: El miedo de aprender. 
 
Quintana, M. (2012). La influencia de la fobia hacia la matemática en el desarrollo del 
pensamiento lógico. 
 
Pérez, P. (2012). La ansiedad Matemática como centro de un modelo causal predictivo de 
elección de carreras. Tesis Doctoral del Departamento de Didáctica de la Matemática de 
la Universidad de Granada. España. 
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Suárez, J. (2014). Factores que generan miedo, apatía o desinterés frente al estudio de las 
Matemáticas. Facultad de ciencias Básicas de la Universidad Tecnológica de Pereira. 
 
4. Contenidos 
Este trabajo de investigación se encuentra organizado en cinco capítulos: En el primero, se aborda 
todo lo relacionado con el planteamiento del problema: caracterización, delimitación, pregunta, 
objetivos, antecedentes y justificación. En el segundo, se desarrolla el marco teórico, soportado en 
dos ejes: procesos de aprendizaje de las matemáticas según la Teoría Ecléctica del Aprendizaje de 
Gagné y la Matematofobia. En el tercero, se dedica al diseño metodológico. En el cuarto, se 
muestra el  análisis de los resultados con la sistematización de la información. Y finalmente, en el 
capítulo quinto se incluyen las conclusiones, recomendaciones y limitaciones de este  estudio. 
5. Metodología 
La investigación se enmarca en el paradigma socio crítico, con un enfoque cualitativo, de tipo 
analítico descriptivo y se desarrolla en tres fases: diagnóstico, trabajo de campo y resultados. Se 
utilizaron instrumentos, tales como: encuesta diagnóstica a los estudiantes; base de datos; diarios 
de campo; y encuestas a estudiantes, padres de familia y docentes. 
6. Conclusiones 
 Dentro del proceso de aprendizaje se encuentran factores susceptibles de generar 
Matematofobia, como lo son las fases de motivación y retención Gagné (1971). La primera 
afecta al estudiante desde el ámbito interno como el externo, limitando la disposición para 
adquirir conocimientos matemáticos y el desarrollo de habilidades y destrezas en su 
cotidianidad. La segunda, en la medida que la falta de retención limita las herramientas de 
las que puede echar mano el estudiante para continuar con el aprendizaje, incluso a corto 
plazo.  
 De los resultados analizados se evidencia la preferencia del docente del tipo de aprendizaje 
de condicionamiento clásico Gagné (1971), a pesar de que los datos arrojan que no es el 
mecanismo más efectivo, ya que el condicionamiento instrumental genera menor 
resistencia por parte de los estudiantes, quienes a pesar de mantener un rol pasivo logran 
participar de forma interactiva bajo el control del docente. En ese sentido, el 
condicionamiento clásico al limitar la autonomía y proposición del estudiante puede ser un 
factor que genere Matematofobia.  
  Teniendo en cuenta los indicadores comunes de los roles del estudiantes y de la familia, 
los cuales son la interrelación y la participación, se convierten en factores determinantes 
para la generación de la Matematofobia. Identificando que los estudiantes tienen una 
participación pasiva en su propio proceso de aprendizaje, al igual que una participación 
escasa por parte de la familia.  
 El rol del docente en el proceso de enseñanza de las matemáticas está determinado por 
diferentes aspectos. Por un lado, su formación profesional, su experiencia en la disciplina, 
el tiempo que corresponde a la cualificación, y a la constante o inconstante relación con el 
conocimiento. Por otro lado, las demandas de los padres de familia y el sistema educativo. 
A pesar de que concurren estos elementos internos y externos que definen la gestión del 
docente, estos no se transfieren de forma efectiva pues no se evidencia la recepción del 
discurso del docente por parte de la familia y los estudiantes, lo que en definitiva se 
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presenta como factor susceptible de generar Matematofobia.  
Fecha de elaboración del 
Resumen: 
14 04 2019 
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Introducción 
Una de las mayores barreras que tiene el aprendizaje matemático es la estigmatización 
social de la disciplina, lo cual colabora a que sea una impresión generalizada del común 
considerar que las Matemáticas requieren un talento natural, y que si no se tiene, sea entonces un 
área del conocimiento que cuesta trabajo adquirir, por lo cual la justificación otorgada a la 
reticencia estudiantil de adquirir el conocimiento Matemático a largo plazo se suele exteriorizar, 
cuando en muchos sentidos dicha predisposición puede mitigarse a través de un mejor 
entendimiento del proceso de aprendizaje de los estudiantes por parte del docente. 
Partiendo de dicha premisa, este trabajo se concentra en identificar los aspectos que, 
desde el aula de clase hasta los trabajos en casa, generan en los estudiantes Matematofobia, por 
lo cual, tras constatar la existencia del problema, y revisar los diversos escritos sobre el miedo a 
las Matemáticas, el lector podrá observar en el presente trabajo las diversas causas que impiden 
el aprendizaje Matemático y que son susceptibles de generar Matematofobia en los estudiantes.  
Inicialmente, este trabajo aborda las posiciones de diversos autores sobre el concepto de 
Matematofobia y los factores que consideran son susceptibles de generarla. Dentro del soporte 
teórico analizado, este trabajo se basa predominantemente en la comparación práctica de los 
postulados expuestos por la teoría de Gagné. En efecto, se considera que la aproximación que 
este autor propone para describir la forma por la cual los estudiantes aprenden, brinda las 
herramientas necesarias para poder identificar, dentro de ese proceso de aprendizaje, los 
eslabones en los que se pueden encontrar factores que pueden ser susceptibles de generar 
Matematofobia.     
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Específicamente, al abordar el problema desde una perspectiva de socio crítico con 
enfoque cualitativo, acompañado de una investigación analítica - descriptiva, fue necesario 
consultar a estudiantes, docentes y padres de familia o acudientes de la muestra, sobre su 
perspectiva en relación con el aprendizaje de las Matemáticas.  
Del análisis de dichos resultados se desprenden las conclusiones y recomendaciones del 
presente escrito, cuyo contenido, de manera general obliga a reconocer que el rol del docente en 
la realidad no guarda correspondencia con el rol del docente expuesto en la teoría, y por lo tanto, 
cambios metodológicos pueden ser implementados con el fin de eliminar la predisposición de los 
estudiantes al estudio de las Matemáticas, o por lo menos, evitar que se convierta en una barrera 
para el aprendizaje de las mismas, al igual se enumeran las limitaciones de este estudio. 
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1. Planteamiento del problema de Investigación 
1.1 Definición del problema   
Como lo afirma Papert (1968) la Matematofobia es el miedo generalizado a las  
Matemáticas y se deriva de dos expresiones griegas Matema: Conocimiento y Phobus: Miedo, El 
autor las une para definirla como el temor de las personas a enfrentarse a los conocimientos que 
les parece difíciles, como es el estudio a las matemáticas. La fobia que algunos estudiantes tienen 
hacia el aprendizaje de las Matemáticas puede estar originado por creencias transmitidas de 
generación en generación. Caballero y Blanco (2007), “estas creencias tienen una influencia 
negativa en la actividad matemática y en la resolución de problemas, provocando una actitud de 
recelo y desconfianza” (p. 3). Lo anterior trae como consecuencia, que en la clase de Matemática 
los estudiantes se exasperen o muestren nerviosismo, pánico o placer por dicha clase, por lo 
tanto, las negativas pueden obstaculizar las habilidades intelectuales y, por ende, la capacidad de 
aprender (Goleman, 1996; Gómez, 2000, 2003; Martínez, 2003, 2005). 
Durante  la experiencia como docente en el área de Matemáticas la presente 
investigadora,  evidencia que existe una resistencia frente al aprendizaje de las Matemáticas y es 
una de las áreas más refutadas especialmente  por los estudiantes, situación que lleva a que el 
proceso de aprendizaje se limite y por lo tanto los resultados se vean afectados. Como lo 
evidencia las siguientes descripciones:  
En Colombia, la gente crece con una idea generalizada de que los números no son para 
todo el mundo y así lo reflejan los resultados de las más recientes pruebas del Programa 
Internacional para la Evaluación de Estudiantes (Pisa, por su sigla en inglés). Según la 
evaluación, hecha a 510.000 jóvenes de 15 años, de 65 países, el 74% de los estudiantes 
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colombianos –tres de cada cuatro– no tienen las competencias matemáticas básicas para 
desarrollar las actividades que exige la sociedad contemporánea. 
Ahora bien, en la Institución Educativa Alfonso López del Municipio de Puerto Berrio en 
Antioquia, según los bajos resultados en el desarrollo y desempeño de las pruebas, evidenciados 
por el Comité de Promoción y Evaluación que emite a nivel interno la Institución Educativa, se 
percibe un alto grado de reprobación en las Matemáticas pues se evidencia un  rechazo hacia el 
aprendizaje de las mismas, permitiendo inferir que el estudiante siente una frustración al pasar 
por una experiencia negativa en su aprendizaje, quizá debido a supersticiones y excusas para  
aprender, pierde la confianza en sí mismo, presenta bajo rendimiento en el área trayendo consigo 
ausentismo y deserción escolar, por lo tanto el estudiante no encuentra motivación para aprender 
matemáticas, ni explicación de funcionalidad de la misma lo cual podría ser indicios de 
Matematofobia,  y esto genera preocupación en los docentes de matemáticas debido que ha 
repercutido en el rendimiento académico, teniendo como consecuencia notas irregulares de los 
estudiantes.  
Después de efectuar la encuesta diagnóstica de caracterización del grupo de (42) 
estudiantes del grado 5 B, de la Institución Educativa  se determina que el 75% de ellos, 
muestran dificultades  en el aprendizaje de las matemáticas, manifiestan que no les gusta la 
asignatura debido a que no retienen lo que les enseñan, las Matemáticas son aburridas, que hay 
que resolver problemas y copiar mucho en el cuaderno,  pero el 25% argumentan que les gustan 
las Matemáticas porque les enseñan las operaciones matemáticas que les ayuda a hacer cuentas, 
para no dejarse robar de los demás, que las Matemáticas están en todos lados, que la profesora es 
buena con ellos, que las Matemáticas les ayuda a ser más inteligente, que les sirven para toda la 
vida, que son divertidas y que la profesora las explica bien (Ver anexo 3). 
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También, dentro de esta prueba diagnóstica para validar el problema, se encuentra que 
con un 21.5% se sienten nerviosos, un 5% sienten fobia hacia el aprendizaje de las Matemáticas, 
un 48% sienten miedo y un 17% sienten pereza.  
 Al preguntar si cuentan con la ayuda de alguien en casa para hacer las tareas el 72% 
contestan que las deben hacer solos y el 18% contestan que reciben ayuda de sus padres, 
hermanos o tíos. En el mismo porcentaje de la anterior pregunta, el 72% contestan que tienen 
dificultad con el aprendizaje de las Matemáticas, por diferentes factores, tales como: se les 
dificulta aprender y escuchar, se distraen,  no entienden, son  malos para las matemáticas, se les 
olvida, les parecen difíciles, les da mareo y les duele la cabeza, pero el 18% argumentan que 
aprenden fácil, que les gustan las Matemáticas, que están atentos, que les gusta aprender y que 
practican en casa.  
A la vista de los resultados obtenidos,  se valida el problema de investigación y surge el 
siguiente interrogante ¿Cuáles factores del proceso de aprendizaje de las Matemáticas son 
susceptibles de generar Matematofobia en estudiantes de Grado Quinto B de la Institución 
Educativa Alfonso López del municipio de Puerto Berrio Antioquia? 
1.2 Antecedentes del problema 
Con el fin de efectuar una aproximación a los antecedentes del problema de esta 
investigación, se realiza un rastreo bibliográfico para caracterizarlo, apoyado en los trabajos de 
tesis de grado, monografías, conferencias y artículos académicos de investigaciones nacionales e 
internacionales y así dar cuenta del desarrollo investigativo que ha tenido la temática objeto de 
este estudio. 
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Una vez definido el problema a investigar, se toman los referentes teóricos para fortalecer 
esta investigación, teniendo en cuenta las dos grandes categorías de análisis, a saber: la primera, 
Proceso de Aprendizaje de las Matemáticas, según la Teoría Ecléctica del Aprendizaje de Robert 
Gagné, que cuenta con dos subcategorías: fases de aprendizaje y tipos de aprendizaje;  y una 
segunda categoría,  Matematofobia, que cuenta con tres subcategorías: los roles del estudiante, 
de la familia y del docente. 
Para la fundamentación teórica de la primera categoría,  Proceso de aprendizaje de las 
Matemáticas, según la Teoría Ecléctica del Aprendizaje de Gagné, se analiza un Artículo 
académico y dos Tesis Doctorales. 
 En el  Artículo académico de Gutiérrez, R., del Departamento de Didáctica de las 
Ciencias de IEPS en Madrid, titulado “Psicología y aprendizaje de las ciencias. El modelo de 
Gagné”, donde el autor da por sentado que existen cuatro modelos de aprendizaje: los de 
Ausubel, Gagné, Piaget y los inspirados en la Psicología del Procesamiento de la Información y 
uno de los temas que más parecían preocupar a los autores es el concepto de aprendizaje que se 
utiliza en los distintos modelos. 
Este artículo se apoya en el libro The conditions of Learning (1965). Las condiciones del 
aprendizaje (1971) de  Gagné. Donde se desglosa el concepto de aprendizaje, fases de 
aprendizaje y tipos de aprendizaje. Sistematiza su pensamiento acerca de lo que es aprender, pero 
advierte, que su interés fundamental no es el aprendizaje, sino las condiciones del aprendizaje y 
hay que tener en cuenta, primero las condiciones internas del sujeto y, después, la situación 
estimulante externa al mismo. Cada tipo de aprendizaje arranca de una capacidad interna distinta, 
y generalmente exige también diferentes situaciones externas, por lo que plantea un modelo 
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jerárquico acumulativo para el aprendizaje. Los tipos simples de aprendizaje tienen lugar durante 
todo el tiempo en que el individuo es sujeto de aprendizaje, cualquiera que sea su edad. 
El modelo de Gagné que es un modelo de Procesamiento de la Información, sigue activo 
en las aulas porque los docentes no necesitan saber psicología para aplicar a Gagné, y porque el 
modelo de Gagné si funciona, desde el momento en que un docente prepara bien su clase y se 
prepara para la clase, allí se ve la secuencia instructiva, desde lo que parece más fácil, desde el 
punto de vista lógico, hasta lo que parece más difícil, edificando sobre los conceptos más simples 
y los conceptos más complejos. 
La autora del artículo comenta que en la mayoría de los casos el docente no sabe nada de 
Gagné, ni de sus principios de aprendizaje, pero si alguna vez oye hablar de él, se reconocerá de 
alguna manera, pues, hay profesores que hacen del diseño del tipo Gagné, consciente o 
inconscientemente realizado, un procedimiento para la adquisición de determinada habilidad 
intelectual. Y parece claro, que el aprendizaje de procedimientos funciona para conseguir que el 
sujeto exhiba la conducta aprendida deseada. El autor advierte, que en la práctica, el peligro está 
en que el profesor caiga en la rutina, muchas veces bajo la presión de desarrollar un programa 
curricular y acepte con facilidad un aprendizaje que no implique comprensión en ámbitos en que 
ésta sea necesaria. 
Se analiza otra Tesis Doctoral, del área de Didáctica de la Matemática de la Universidad 
Jaume I llamada “Importancia de los conocimientos Matemáticos previos de los estudiantes para 
el aprendizaje de la Didáctica de la Matemática en las titulaciones de Maestro de la Universidad 
Jaume I” en Castellón, España, presentada por Manuel Alcalde, donde el autor, primero hace una 
fundamentación teórica de los principios para la Educación Matemática, tales como: a la 
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igualdad, curricular, enseñanza, aprendizaje, evaluación y tecnológico, al igual, de las acciones y 
responsabilidades de los profesores, estudiantes y formadores del profesorado de Matemáticas; 
segundo, hace un recorrido por las diferentes teorías generales que fundamentan el aprendizaje 
de las Matemáticas, donde destaca las Jerarquías de Aprendizaje de Gagné, las cuales indican 
que los diferentes requisitos previos, pueden ser de distintas cualidades, la organización del 
conocimiento y los  tipos de aprendizaje, y el docente se debe apoyar en ellas para adaptar la 
enseñanza a las diferencias individuales de los estudiantes y tercero, presenta el bajo nivel de 
conocimientos matemáticos de los estudiantes de Maestro, en las áreas de Aritmética, Algebra, 
Medida, Geometría, Estadística y Probabilidad y Proporcionalidad y en tercer lugar, relaciona los 
contenidos curriculares en Matemáticas en primaria y cómo se aprenden y al mismo tiempo 
describe las asignaturas del área de Didáctica de las Matemáticas que deben estudiar los 
universitarios. 
Dentro de la metodología, se ha realizado  un diseño cuasi experimental, Pretest-Postest 
con Grupo de Control y varias medidas, y Experimental,  Cuestionarios TIMMS, las pruebas de 
conocimientos matemáticos y de conocimientos de Didáctica de la Matemáticas, a una muestra 
de 88 estudiantes para Maestro en dicha Universidad. Los resultados del Estudio Empírico por 
medio del Estudio Descriptivo y del estudio Inferencial, del nivel de conocimientos de 
contenidos matemáticos y del rendimiento en contenidos didácticos matemáticos en las 
diferentes medidas efectuadas mostraron que  el nivel de conocimientos matemáticos y el 
rendimiento en contenidos didácticos matemáticos eran bastantes bajos.  
Lo que aporta a esta investigación y como  sugerencia del autor,  es que los futuros 
estudiantes de Maestro posean un mayor nivel de conocimientos matemáticos y se propone que 
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en las asignaturas de Didáctica de las Matemáticas se aplique una metodología constructivista 
tanto en la enseñanza de contenidos matemáticos teóricos, como didácticos, para que los futuros 
maestros acaben de construir su pensamiento matemático y utilicen dicha metodología. 
Otra investigación consultada y pertinente para este estudio es la Tesis Doctoral del 
Departamento de Didáctica de la Matemática de la Universidad de Granada, de 2012, 
denominada “La ansiedad Matemática como centro de un modelo causal predictivo de elección 
de carreras”, elaborada  por Patricia Pérez, donde se analiza el grado de ansiedad matemática que 
presentan los estudiantes al ingreso a la Universidad, la confianza en sí mismos y la utilidad que 
les da el aprender Matemáticas, los cuales influyen en el rendimiento académico y en la decisión 
que tomaron al estudiar una carrera universitaria. La autora, hace una revisión de la literatura con 
respecto a la ansiedad Matemática, su concepto, los trastornos de ansiedad, ansiedad ante los 
exámenes matemáticos, ansiedad como parte de la actitud, la relación ansiedad y rendimiento 
académico, etc., para indagar en la influencia de la ansiedad Matemática en la toma de 
decisiones relacionadas con los estudios universitarios, también, la autoconfianza y la utilidad 
otorgada a las Matemáticas. 
Se ha empleado un diseño mixto, denominado multimétodos o triangulación 
metodológica donde se combinan técnicas cuantitativas y cualitativas de recogida y análisis 
cuidadoso de datos y se basan en la pregunta de investigación, pues, proporcionan más 
información y ayudan al investigador a responder preguntas. En la parte cuantitativa, la 
investigación llevó a cabo un diseño de investigación no experimental transversal. Se realizaron 
análisis estadísticos de tipo descriptivo y el muestreo ha sido no probabilístico. 
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Esta investigación deja en claro que las Matemáticas son necesarias para la vida, son 
parte de la herencia cultural, son necesarias para el trabajo y se constituyen como el eje 
fundamental en el sistema educativo.  
Para la segunda categoría de análisis de esta investigación, La Matematofobia, se exploró 
una Monografía, una Conferencia y una Tesis de Grado.  
La Monografía  “Factores que generan miedo, apatía o desinterés frente al estudio de las 
Matemáticas” de la Facultad de ciencias Básicas de la Universidad Tecnológica de Pereira  de 
2014, de autoría de Julio César Suárez García, donde inicia presentando los conceptos de miedo, 
apatía, desinterés,  actitud, concentración y creatividad y dejando claro que este proyecto se 
centrará en analizar tres factores:  la influencia del docente que imparte Matemáticas, el rol de la 
familia en el acompañamiento del estudiante de Matemáticas y el aspecto socioeconómico del 
estudiante y su repercusión en el rendimiento académico; se espera encontrar soluciones para a 
futuro conseguir un mejoramiento en el desempeño de los educandos en matemáticas.  
Esta investigación es de corte monográfico, tiene como objetivo principal determinar las 
causas que generan miedo, apatía y desinterés entre los niños y jóvenes, frente al estudio de las 
matemáticas como área del conocimiento; así como proponer posibles técnicas de estudio como 
soluciones pedagógicas a la crisis que ahora se vive. 
El autor de esta Monografía, aclara que los autores citados son de índole nacional e 
internacional y su marco referencial comienza con una explicación sobre el temor hacia las 
matemáticas y continúa con la presentación de cada factor; luego presenta cinco posibles 
repercusiones en la vida del estudiante por su rechazo hacia las matemáticas: estructura lógica de 
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la Matemática, la creatividad que fomenta la Matemática, honestidad y ética profesional, 
paciencia, dedicación y aceptación y humildad y reconocimiento de límites; también propone dos 
métodos de estudio que mejoran el desempeño académico en las Matemáticas: contexto familiar 
y contexto escolar; seguidamente, analiza los hallazgos desde los tres factores, que durante el 
proceso de investigación surgieron, teniendo como base, las fuentes de consulta que permitieron 
comparar y apoyar el tema esta Monografía y termina presentando tres conclusiones. 
Este trabajo monográfico ha sido muy importante para el desarrollo de esta investigación, 
ya que propone un recorrido bibliográfico de factores que son susceptibles de generar fobia en el 
aprendizaje de las Matemáticas, lo cual es un soporte teórico fundamental que ayuda a soportar 
el objetivo general de este estudio y permite visionar la formulación y organización de las 
encuestas llevadas a cabo. 
También, se tiene en cuenta el trabajo expuesto en la Conferencia Interamericana de 
Educación Matemática, CIAEM,  realizada en Brasil en junio de 2011, por Vera Lucia Felicetti 
de la Pontificia Universidad Católica de Río Grande del Sur – PUCRS, titulado “Aprendizaje 
Matemático y la relación entre formación  docente, prácticas metodológicas y matofobia”,  
donde la autora  en su interlocución presenta el resultado de una investigación que tuvo por 
objetivo identificar los factores asociados a la Matofobia, de los participantes en la alta tasa de 
fracaso escolar en la enseñanza media de la red de la Universidad de Buenos Aires, que le 
permitió identificar importantes aspectos metodológicos de la enseñanza de Matemática, 
involucrando la formación del profesor y las prácticas metodológicas desarrolladas en la 
enseñanza de esta disciplina, para lo que el docente debe  utilizar diferentes prácticas durante los 
procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas permite que ésta sea mejor entendida, al 
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igual, que la autora expone la diferencia entre lo que se entiende por un profesor de Matemáticas 
y un Matemático, ya que el Matemático se dirige hacia la Matemáticas en sí, estudia sus 
contenidos formales, concibe a las matemáticas como un fin en sí incluso, mientras que el 
profesor Matemático la concibe como un medio, una herramienta a la formación del estudiante. 
La investigación con los docentes permitió identificar las características de los mismos, 
sus concepciones pedagógico-metodológicas en relación al proceso de enseñanza y del 
aprendizaje de la matemática y los altos índices de reprobación. 
El enfoque metodológico adoptado en este trabajo fue cuantitativo y cualitativo, 
involucró a profesores de Matemáticas actuantes en ese nivel de enseñanza, el instrumento de 
investigación utilizado con los profesores fue un cuestionario escrito con preguntas cerradas, 
semiabiertas y abiertas, que permitieron identificar aspectos de la formación de los profesores y 
sobre cursos de actualización realizados en los últimos tres años. Estos datos estadísticos fueron 
obtenidos por medio de un censo y para el análisis de los datos recogidos, se utilizó la hoja de 
cálculo Excel. 
 Al final, la autora se refirió al conocimiento del término Matofobia por los profesores, así 
como la percepción en identificar a los alumnos con ese sentimiento evidente, que aunque la 
mayoría de los profesores no sabían que del término como les fue presentado, percibían el 
sentimiento sin etiquetarlo y donde los participantes creen que la metodología utilizada por el 
profesor interfiere en el hecho de que no le gusta Matemáticas. 
 Los docentes preocupados en mejorar sus prácticas docentes, deben aplicar diversas 
prácticas metodológicas orientadas a la comprensión y no a la memorización, a la aplicabilidad y 
la no repetición, en conexión con la realidad y no disociada de la misma, para ayudar a mejorar 
el aprendizaje Matemático, como: resolución de problemas, talleres, elaborar y usar material 
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didáctico, crear grupos de estudios con monitores, llevar buena relación docente-alumno, 
mantener viva la motivación, resolver problemas de lógica, dar a conocer la historia de las 
matemáticas, ejecutar juegos matemáticos, enseñar esquemas representativos, implementar el 
juego, brindar atención individual, resolver ejercicios con grado de dificultad,  hacer preguntas e 
interpretaciones; valorar las actividades realizadas y evaluar todo lo hace el estudiante en clase 
de Matemáticas y así hace que la enseñanza de las matemáticas puede ser percibida por los 
estudiantes como agradable, factible e interesante; para lo que se hace necesaria una formación 
de calidad y una formación continuada del docente, para implementar una buena planeación y 
preparación de las clases conjunta que les proporciona el desarrollo de la creatividad y 
habilidades; y planear reuniones con pares académicos para enriquecer el trabajo, diversificar las 
prácticas docentes y  aprender unos con otros y de otros.   
Otra investigación, es la de Silenne Fernández Rodríguez, Proyecto Final de Graduación 
para optar por el grado de Licenciatura en la Enseñanza de la Matemática, de febrero 2016 en la  
Universidad Estatal a Distancia de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales en San José Costa 
Rica, titulada “Evidencias de fobia, miedo o rechazo hacia la Matemática en estudiantes de 
décimo año del Colegio El Carmen de Alajuela”, la cual pretende indagar por las 
manifestaciones más frecuentes y las consecuencias que se evidencian en los estudiantes 
producto del rechazo, miedo o fobia hacia la Matemática, encontrar sus causas y analizar la 
afectación de la fobia, el miedo o rechazo hacia la Matemática en los estudiantes de décimo de la 
institución objeto de este estudio. 
Las técnicas adecuadas, útiles y apropiadas para desarrollar este trabajo son: la entrevista 
en profundidad, el cuestionario, la observación participante, el análisis documental y las historias 
de vida para hacer una triangulación de datos y métodos. 
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Con respecto al rol del docente, los estudiantes argumentan que le tienen  como más 
confianza a una profesora que a un profesor; expresan que el docente “hace de todo por dejarlo a 
uno” o “no le importa lo que uno se haya matado estudiando”, es decir, apuntan hacia el hecho 
de que el profesor de Matemáticas debería interesarse por ellos y al no hacerlo sienten un 
profundo resentimiento hacia él y hacia el área, pues, ven que al docente sólo le importan los 
estudiantes con alto rendimiento académico. También, la mediación pedagógica no promueve 
una actitud positiva hacia la Matemática “las clases son muy aburridas y enredadas, el docente 
explica en el tablero los ejercicios fáciles y luego ponen a uno los difíciles”. Las clases son muy 
magistrales, y la participación del estudiante durante las explicaciones es casi nula. Hay excesivo 
protagonismo del docente en la mayoría de los casos. 
Con respecto a las  creencias hacia la Matemática, existe una mala imagen de la 
Matemática y se evidencia el mito de que la Matemática es fea, difícil, odiada, tanto por los 
padres de familia y los estudiantes, sin dejar de lado, que tienen en común padres ausentes de la 
casa o con baja escolaridad, lo cual los induce a tener miedo o rechazo hacia la Matemática; ya 
que si los padres ni siquiera están en casa y los que están no cuentan con la preparación 
académica para ayudar a sus hijos, ese es un factor determinante en el rendimiento académico y 
la aprehensión hacia la Matemática, pues ellos mismos son víctimas del fracaso escolar y del 
miedo o rechazo hacia la Matemática. 
Esta investigación ha sido útil porque muestra las evidencias más comunes presentes en 
los estudiantes respecto a fobia, miedo o rechazo hacia la Matemática, como la inseguridad en su 
capacidad de resolver problemas, en los exámenes; la frustración y desánimo; y el obtener bajas 
calificaciones refuerza en ellos la idea de que son incapaces de lograr tener éxito con la 
Matemática. La ansiedad a la hora de los exámenes, ya que los estudiantes expresan  que sienten 
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ganas como de vomitar, se les alborota la gastritis, a veces faltan a clases porque hay evaluación 
y al observar los cuadernos del área, es frecuente que los ejemplos o ejercicios se encuentren 
incompletos, prácticas sin terminar y palabras o frases que no tienen sentido desde un punto de 
vista matemático; es decir, oyen mal o copian mal. Al cuestionarlos el porqué de esto 
manifiestan  que no les parece interesante y se distraen con cualquier cosa, o les da pereza copiar 
porque sienten que no entienden nada y que son tontos, sienten que son desordenados y piensan 
que todo junto es la causa de sus malas calificaciones.  
A lo anterior, se añade, que a veces hasta los padres de familia, les reclaman el bajo 
rendimiento académico, les reprochan los gastos en que han incurrido y con ello les producen 
frustración y desesperanza de salir adelante en esta asignatura.  Con respecto al apoyo familiar, 
los estudiantes consideran que los padres les dan o les pueden dar para disminuir el miedo, 
rechazo o fobia a la Matemática puede ser de dos tipos: médico si el caso es muy grave en cuyo 
caso son recetados con pastillas tranquilizantes y clases particulares de Matemáticas si la 
situación no es tan seria, aunque como se ha visto sí es seria, dado que repercute directamente en 
los resultados de los exámenes y en su autoestima. Estas afectaciones en la salud de algunos 
jóvenes se enferman de lo mismo cada Semana de Evaluación y específicamente el día de la 
prueba de Matemática. Es común ver padres de familia buscando a los docentes de Matemática 
el día en que aplican examen para justificarle que su hijo está enfermo: gastritis, alergias, 
migrañas, asma, desórdenes estomacales y otras enfermedades potenciadas por crisis de 
ansiedad. Al preguntarles si su hijo estaba preparado para el examen aseguran que sí, pero que 
está muy mal y que así no puede venir y se presenta el ausentismo, pero, curiosamente al día 
siguiente ya están bien y se presentan a realizar las otras pruebas sin ningún problema, trayendo 
consigo la deserción escolar, que se presenta por el bajo rendimiento académico, a lo cual todos 
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los estudiantes entrevistados coinciden en que la fobia, el miedo o rechazo hacia la Matemática 
es la causa, afectando su auto estima y su auto concepto. 
 1.3 Justificación del problema 
Una de las razones que llevó a realizar este trabajo de investigación es la preocupación 
por el bienestar de los estudiantes, en cuanto al aprendizaje en la asignatura de Matemática, de 
ahí que cabe reflexionar e investigar acerca de los factores que son susceptibles de generar fobia 
hacia el aprendizaje de las Matemáticas, ya que muchas veces la Matematofobia es transmitida 
por la misma sociedad, la familia, los docentes o los mismos compañeros de clase y que no 
provienen necesariamente de la Matemática misma.    
Otro aspecto importante y que aporta a esta justificación es en el hecho de que cualquier 
tipo de fobia perjudica el desarrollo de todo el potencial de un ser humano, el miedo paraliza e 
impide que las personas puedan dar lo mejor de sí. En el caso de la Matemática parte de la fobia, 
que algunos estudiantes le tienen puede estar originada por creencias transmitidas de generación 
en generación “Estas creencias tienen una influencia negativa en la actividad Matemática y en la 
resolución de problemas, provocando una actitud de recelo y desconfianza” (Caballero y Blanco, 
2007, p.3). 
La Matematofobia se presenta por factores multicausales, dado que los temores no 
provienen necesariamente de la Matemática misma sino de factores externos e internos, los 
cuales aumentan y se ven reflejados en acciones y actitudes de los jóvenes, que muchas veces 
son transmitidos por la misma sociedad (Fernández 2016). 
Las características en el contexto cultural de la Matematofobia radican en que el 
conocimiento Matemático es una parte fundamental del conocimiento humano, por lo tanto las 
Matemáticas son una necesidad, ya que se usan a diario y son esenciales en la vida diaria, pues 
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son parte de la herencia cultural y se propone que sean una herramienta útil, accesible, necesaria 
e interesante para todos los estudiantes. El pensamiento Matemático se requiere para resolver 
problemas de diferente índole y en la toma de decisiones, igual para el desempeño en el campo 
estudiantil y laboral, por lo que es necesario tener claro el concepto de aprendizaje, sus teorías, 
las fases, los estilos y tipos de cómo se aprende Matemáticas; paralelo a esto sentar estrategias 
didáctico metodológicas, en la línea de las lúdicas, que guíen y motiven a los estudiantes para 
aprender Matemáticas con la posibilidad de superar los factores que desencadenan 
Matematofobia en los estudiantes, al igual, el contexto académico requiere de docentes que 
implementen diferentes estrategias didácticas constructivistas para motivar y enamorar a los 
estudiantes hacia el aprendizaje de las Matemáticas, ya  que a los estudiantes que tienen un buen 
aprendizaje en ocasiones son discriminados y excluidos de todo círculo social dentro de la 
institución. 
Para Gómez-Chacón (2000), los factores del dominio afectivo (actitudes, creencias, 
apreciaciones, gustos y preferencias, emociones, sentimientos y valores) condicionan el 
aprendizaje de las Matemáticas y por lo tanto el docente debe siempre tenerlas presentes en su 
acción pedagógica cotidiana. 
Según Papert (2015), quien acuñó el término Matematofobia, indica que: 
“Como la convicción arraigada en la mayoría de los seres humanos, la dicotomía 
entre gente inteligente y estúpida y por tanto en la creencia que las Matemáticas 
son una disciplina para los pocos elegidos. No hay personas con acceso denegado 
a las Matemáticas, ya que ellas no son congénitas. Se requiere darles una 
formación social” (p. 54).  
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Por lo tanto, se pretende al finalizar la investigación ofrecer  recomendaciones para 
superar la fobia hacia el aprendizaje de las Matemáticas y mitigar las consecuencias negativas 
que producen en los estudiantes; que a los docentes les permita detectar signos y manifestaciones 
que puedan desencadenar Matematofobia, que los estudiantes se apropien del proceso de 
aprendizaje Matemático desde la motivación y buena actitud y que los padres apliquen estas 
recomendaciones en el desempeño Matemático de sus hijos. 
 
1.4 Pregunta de investigación 
¿Cuáles factores del proceso de aprendizaje de las Matemáticas son susceptibles de generar 
Matematofobia en estudiantes de Grado Quinto B de la Institución Educativa Alfonso López del 
municipio de Puerto Berrío Antioquia? 
1.5  Objetivos 
1.5.1 General 
Identificar factores del proceso de aprendizaje de las Matemáticas que son susceptibles de 
generar Matematofobia en estudiantes de Grado Quinto en la Institución Educativa Alfonso 
López del municipio de Puerto Berrío Antioquia. 
1.5.2 Específicos 
 Realizar una caracterización del grupo para determinar factores que 
son susceptibles de generar Matematofobia en los estudiantes de grado 
Quinto B de la Institución Educativa seleccionada. 
 Asociar por categorías los factores del proceso de aprendizaje de las 
Matemáticas que generan Matematofobia, encontrados en la 
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caracterización de los estudiantes de Grado Quinto B de la Institución 
Educativa seleccionada. 
 Presentar recomendaciones generales con miras a eludir la fobia hacia 
el aprendizaje de las Matemáticas en los estudiantes de Grado Quinto 
de la Institución Educativa seleccionada. 
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2. Marco Teórico 
La presente investigación se soporta en dos ejes: primero, está enfocada 
epistemológicamente bajo la postura de la Teoría Ecléctica del Aprendizaje de Robert Gagné 
(1975), como modelo teórico que involucra la actitud, interés o valor en el proceso de 
aprendizaje, la interrelación entre estudiante y ambiente y el papel de la motivación en el 
aprendizaje, esta teoría consiste en integrar lo teórico y lo práctico con el propósito de vincular 
los factores, mecanismos y elementos que integran los procesos didácticos.  
Se enfoca en las condiciones que determinan el aprendizaje y la conducta que se espera 
después de que éste se facilita. A partir del rastreo bibliográfico realizado, fue elaborado un 
cuadro con los elementos de dicha teoría. 
Además, como segundo eje, se soporta en la Matematofobia, se enuncian las principales 
causas detectadas en investigaciones anteriores, sobre los factores que la desencadenan. De allí, 
se desglosa su concepto y se construye un cuadro comparativo con su definición a partir de la 
mirada de diferentes autores, partiendo de los roles de la triada estudiante, docente y padres de 
familia.  
2.1 Proceso de aprendizaje de las Matemáticas (Teoría de Gagné)  
2.1.1 Teoría Ecléctica  
Robert Gagné‚ psicólogo norteamericano, postula la teoría ecléctica del Aprendizaje, 
denominada así porque se encuentra racionalmente organizada y considerada verdaderamente 
sistemática y organizada bajo el modelo de procesamiento de información. Existe en ella una 
unión importante entre conceptos y variables del conductismo con los del cognoscitivismo, 
pretende también‚ integrar conceptos de la posición evolutiva de Piaget y algo de reconocimiento 
del aprendizaje social de Bandura. 
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2.1.2 Aprendizaje 
Según la Real Academia de la Lengua, Aprender proviene de la palabra “aprendiz”, que a 
su vez procede del bajo latín “aprehendivus”, y este de “apprĕhendĕre”, que significa aprender, y 
en donde el prefijo “ad” connota proximidad y dirección, y en donde el término “prĕhendĕre” 
significa “percibir”, que significa adquirir el conocimiento de algo por medio del estudio o de la 
experiencia. Gagné (1985), asegura que: "el aprendizaje es un cambio en la disposición o 
capacidad humana que transforma nuestro comportamiento, constante y relativamente 
permanente" (p. 32). 
Para Gagné (1975), el aprendizaje es un proceso de cambios en la capacidad o conducta 
de los organismos vivos, más o menos estables y que persiste pese al tiempo transcurrido, y que 
no puede ser explicado sencillamente por procesos de crecimiento o maduración (procesos 
internos), ni es producto de estados patológicos, debe ser resultado de la interacción de su 
organismo con su medio externo. Es decir, el aprendizaje es un proceso y un producto 
(resultados), que pone énfasis en la naturaleza de los procesos internos, en las situaciones 
ambientales o eventos externos, en el tipo de conductas que pueden ser modificadas mediante el 
aprendizaje y las características que resultan del mismo. Por lo tanto, se reconoce que ha 
sucedido porque es propio de los hombres y de los animales, es producto de la interacción del 
individuo con el medio, e implica una transformación más o menos estable en la conducta del 
individuo. 
Gagné (1985) planteó que los seres humanos adquieren muchas reglas que conforman 
habilidades, las cuales facilitan llevar a cabo operaciones simbólicas de diversos tipos: utilizar el 
lenguaje, resolver problemas matemáticos, componer y ejecutar música, interactuar con otras 
personas, etc. Los objetivos deben ser relacionados con el desempeño. Considera el dominio de 
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las capacidades de aptitud e inteligencia como prerrequisitos que determinan un mejor pronóstico 
del aprendizaje. Muestra que la utilización de incentivos adecuados de refuerzo aprobación o 
desaprobación y la oportunidad que se da al estudiante para que él mismo juzgue su éxito o su 
fracaso. Los recursos didácticos deben estar acorde a los diferentes niveles de aprendizaje 
partiendo de una realidad individual. 
Gagné (1975), expone el Modelo de Procesamiento de la Información, que explica lo que 
sucede internamente dentro del proceso de aprendizaje. La información, los estímulos del 
ambiente, se recibe a través de los receptores, que son estructuras en el sistema nervioso central 
del individuo. De allí pasan a lo que Gagné llama el registro sensorial, que es una estructura 
hipotética a través de la cual los objetos y los eventos son codificados de forma tal que obtienen 
validez para el cerebro. Esta información pasa a la memoria de corto plazo donde es nuevamente 
codificada, pero esta vez de forma conceptual.  
En este punto se pueden presentar varias alternativas en el progreso: 
Una primera podría ser que con el estímulo adecuado, la información pase a ser repetida 
en una secuencia de veces, que facilite su paso a la memoria de largo alcance. 
Otra alternativa puede ser que la información que llegue esté estrechamente ligada a una 
información ya existente en el cerebro y en ese caso ya pasé inmediatamente a ser almacenada en 
la memoria de largo plazo. 
Una tercera posibilidad es que la información venga altamente estimulada por eventos 
externos que haga que pase inmediatamente a la memoria de largo plazo. 
Una cuarta posibilidad es que la información no sea codificada y que por lo tanto 
desaparezca. 
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Una vez que la información ha sido registrada en cualquiera de las dos memorias, que 
para Gagné no son diferentes como estructuras sino en momentos, ésta puede ser retirada o 
recuperada sobre la base de estímulos externos que hagan necesaria esa información. Esto 
produciría la recuperación de esa información y pasaría al generador de respuestas, 
transformándola éste en acción. Este generador de respuestas pasa la información a los factores, 
los cuales en su mayoría son músculos que permiten que la persona realice una manifestación 
visible de conducta. 
Otros dos elementos del modelo son los procesos de control y las expectativas. Las 
expectativas son elementos de motivación intrínseca y extrínseca que preparan, aumentan o 
estimulan a la persona a codificar y descodificar la información de una mejor manera. El control 
ejecutivo determina cómo ha de ser codificada la información cuando entre a la memoria de 
largo alcance y cómo debe recuperarse una información. 
El modelo de Gagné,  constituye el fundamento para el análisis de los procesos de 
aprendizaje y ayuda a seguir el caudal de la información y comprender la idea que la información 
es procesada o transformada de varias formas conforme pasa de una estructura a otra 
Figura 1. Modelo de procesamiento de la información 
 
 
 
Fuente: “Psicología de la educación”. Microsoft Encarta (2007) 
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Según Gagné existen cuatro divisiones específicas en su enfoque, las cuales son: 
 Incluye los procesos del aprendizaje, como aprende el sujeto y las bases para la 
construcción de la teoría. 
 Analiza los resultados del aprendizaje 
 Analiza las condiciones del aprendizaje, que es lo que debe ser construido para la 
facilitación del aprendizaje. Aquí se incluyen los eventos del aprendizaje, acordes al 
modelo de procesamiento de la información aquí presentado. 
 Aplicación de esta teoría al diseño curricular, el cual incluye dos partes: análisis de la 
conducta final y esperada y diseño de la enseñanza. 
2.1.3 Fases de Aprendizaje  
Las fases o etapas del acto de aprender son motivación, comprensión, adquisición, 
retención, recuerdo, transferencia, respuesta y retroalimentación. El acto total del aprendizaje 
deberá pasar por estos ocho pasos, esto puede ocurrir en pocos segundos o varios meses. 
 
Tabla 1. Análisis y diseño de situaciones de enseñanza-aprendizaje 
  
ETAPA DEL 
APRENDIZAJE 
PROCESO 
EVENTOS EXTERNOS QUE EJERCEN 
INFLUENCIA 
Motivación Expectativa 
1.- Comunicación de objetivo por realizar   
2.- Confirmación previa de la expectativa a través de 
una vivencia exitosa. 
Comprensión 
Atención; percepción 
selectiva 
1.-Modificación en la estimulación para atraer la 
atención.   
2.-Aprendizaje previo de percepción   
3.-Indicaciones diferenciadas adicionales para la 
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percepción 
Adquisición 
Cifrado, acceso a la 
acumulación 
Proyectos sugeridos para el cifrado 
Retención Almacenar Desconocidos 
Recuerdo Recuperación 
1.-Proyectos sugeridos para la recuperación   
2.-Indicaciones para la recuperación 
Transferencia Generalización 
Variedad de contextos para las indicaciones dirigidas 
a recuperar. 
Respuesta Actuación Casos de actuación ("ejemplos") 
Retroalimentación Fortalecimiento 
Retroalimentación informativa que permite constatar 
o comparar con un modelo 
 
2.1.4 Estilos De Aprendizaje 
El término estilo de aprendizaje, se refiere al hecho de que cada persona utiliza su propio 
método o estrategias a la hora de aprender. El estilo de aprendizaje en matemáticas cada alumno 
frente a una situación de aprendizaje va a tener unas pautas propias, o lo que es lo mismo un 
estilo de aprendizaje personal. Son distintas las teorías en torno a los estilos de aprendizaje en 
matemáticas y los factores implicados.   
El psicólogo David Kolb (1984), planteó que nuestros estilos individuales de aprendizaje 
emergen debido a tres factores causales: la genética, las experiencias de vida y las exigencias del 
entorno. 
 La American Mathematical Association of Two – Year Colleges (AMAYTED 2006), 
citado por Vivas (2010), en su informe anual sobre educación señala que el modo en que los 
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estudiantes aprenden matemáticas está influenciado por sus estilos de aprendizaje pero que, 
además, el estilo de aprendizaje en matemáticas de algunos estudiantes es diferente de su estilo 
de aprendizaje en otras materias, como el inglés, la literatura o la historia. 
2.1.5 Tipos de aprendizaje 
En su libro Las condiciones del aprendizaje, Gagné (1971), menciona que “hay tantos 
tipos de aprendizaje como condiciones características para el mismo. Podemos diferenciar dichos 
tipos mediante la descripción de los factores que integran las condiciones de aprendizaje en cada 
caso. Para su investigación e identificación hay que tener en cuenta, primero las condiciones 
internas del sujeto y, después, la situación estimulante externa al mismo. Cada tipo de 
aprendizaje arranca de una capacidad interna distinta, y generalmente exige también diferentes 
situaciones externas. Los prototipos de aprendizajes útiles son los que se perfilan mediante esta 
descripción de sus condiciones. (p. 20-21). 
 Gagné plantea tres grandes tipos de aprendizaje, a saber: 
1. Condicionamiento clásico: aprendizaje de señales estímulo y respuesta 
2. Condicionamiento instrumental: aprendizaje de estímulos y encadenamiento 
motor 
3. Aprendizaje de discriminación verbal: asociación verbal, discriminaciones 
múltiples, aprendizaje de conceptos y de principios y resolución de problemas 
Tabla 2. Combinación de los ocho tipos de aprendizaje con los dominios, en la forma. 
Sugerida por Chadwick (1975) 
DOMINIOS TIPOS UTILIZADOS 
Destrezas motoras Aprendizaje de señales 
Estímulo respuesta 
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Encadenamiento motor 
Información verbal  Estimulo respuesta 
Asociación verbal 
Discriminación múltiple 
Destrezas intelectuales Aprendizaje de conceptos 
Discriminación múltiple 
Aprendizaje de problemas 
Actitudes Aprendizaje de señales 
Estimulo respuesta 
Cadenas motoras 
Asociación verbal 
Discriminación múltiple 
Estrategias  Aprendizaje de señales 
Resolución de problemas 
 
 
2.1.6 Estrategias de aprendizaje 
Estrategia es un plan general para alcanzar un logro o una meta, se puede entender las 
estrategias de aprendizaje como toda actividad o conjunto de actividades que posibilitan el 
aprendizaje y el autocontrol del mismo por parte de la persona que aprende (Vivas, 2010). 
Las estrategias de aprendizaje son procedimientos internos, no observables, de carácter 
generalmente cognitivo, que ponen en juego los sujetos cuando aprenden y que tienen como fin 
lograr un plan, un objetivo o una meta Olmedo (2014). Biggs (1994), citado por Olmedo (2014), 
propone un conjunto de categorías que se corresponden con diferentes tipos de estrategias: 
cognitivas, metacognitivas o de apoyo. Las estrategias cognitivas son procesos por medio de los 
cuales se obtiene conocimiento. Las estrategias metacognitivas son conocimiento sobre los 
procesos de cognición u auto administración del aprendizaje por medio de planeamiento, 
monitoreo y evaluación, el aprendizaje resulta de la interrelación de tres elementos clave: la 
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intención (motivación) de quien aprende, el proceso que utiliza (estrategia) y los logros que 
obtiene (rendimiento).  
Según Ruiz (2002), otra estrategia didáctica metodológica es la resolución de problemas 
como un instrumento privilegiado para estimular la creatividad y el razonamiento para la 
búsqueda y planteamiento de soluciones. 
Según la investigación de Verónica Martínez (2014), la creación de entornos adecuados 
para acercar al estudiante al conocimiento y el proceso educativo no se convierta en sólo una 
tarea de transmisión de contenidos, es necesaria la generación de actividades que obedezcan a 
propósitos pedagógicos y didácticos, que conjuguen contenidos, dinámicas, herramientas y 
técnicas asociadas también con la evaluación de dichas actividades para lograr el equilibrio y la 
eficacia en la enseñanza.  
2.2 Matematofobia 
A partir del rastreo bibliográfico que fue realizado, se elaboró un cuadro comparativo con 
los diferentes conceptos de Matematofobia con el fin de dar inicio al referente teórico de esta 
investigación. También se han enunciado las principales causas detectadas en investigaciones 
anteriores sobre factores que desencadenan Matematofobia en los estudiantes. De igual forma, se 
presenta un apartado con algunos estudios que hablan sobre estrategias didáctico-metodológicas 
que ayuden a superar tales factores. 
2.2.1 Definición de Matematofobia 
“La presencia de las Matemáticas en la escuela es una consecuencia de su presencia en la 
sociedad y, por lo tanto, las necesidades Matemáticas que surgen en la escuela deberían estar 
subordinadas a las necesidades Matemáticas de la vida en sociedad” (Chevallard, Y; Bosch, B; 
Gascón, J.1997). La contextualización es necesaria para que el alumno pueda ser motivado por 
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otros y favorecer un enlace entre el conocimiento obtenido en el aula con la realidad del 
estudiante. La Matemática contribuye al desarrollo de los individuos, para una plena 
participación en la vida social; como medio de comunicación, cultura; para solucionar problemas 
sociales y económicos, entre otros.  
Por lo tanto, Silva, 2014, sostiene que “si buscamos formar ciudadanos capacitados para 
solucionar problemas Matemáticos en su día a día, deberíamos empezar a transformar la visión 
distorsionada acerca de esta disciplina y contribuir al cambio de la realidad” (p. 24).  
 
Tabla 3. Conceptos de Matematofobia. 
 
AUTOR 
 
CONCEPTO 
 
Real Academia de la 
Lengua 
Fobia viene del griego -φοβία –phobía que significa temor.  
Es una aversión exagerada a alguien o a algo. 
Fonseca, 1995 
 
La ausencia de los fundamentos matemáticos, la falta de aptitud, los 
problemas emocionales, la enseñanza inapropiada, la inteligencia general, 
capacidades especiales, facilitación verbal y/o variables  psiconeurológicas, 
generan Matematofobia. 
 
Papert, 1998 
 
- La Matematofobia se deriva de las palabras matemáticas y fobia y, por lo 
tanto, su significado es precisamente la fobia a las matemáticas o que no les 
gusta la disciplina (p. 20). 
- En muchos casos, el medio crea una expectativa, un miedo a la relación 
matemáticas escolares, y no a la que manipulan, bien o no, en su día a día. 
Inconscientemente, niños, jóvenes, y adultos desarrollan un bloqueo mental 
con respecto a todo que les parece matemáticas, también haciendo del 
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proceso de aprendizaje algo doloroso y complejo. 
- La Matematofobia impide a muchas personas aprender cualquier cosa que 
reconozcan como matemáticas, aunque no tienen dificultad con el 
conocimiento matemático cuando no se percibe como tal (p.21) 
Gómez, 1998 La Matematofobia no es una enfermedad genética. Es más bien una 
consecuencia del hecho de que mucha gente cree que es una enfermedad 
genética. 
Carraher, 2002 
 
"Los errores de los niños son cosas preciosas. Con ellos, se puede ver cómo 
piensan acerca del asunto, entender cómo organizan sus ideas, ayudarlos 
con más cercanía y conocer al alumno de hecho, considerando sus 
peculiaridades intelectuales, afectivas, psicológicas, sociales. Si el 
estudiante no tiene requisitos previos para el nuevo contenido, es un 
principal obstáculo en el aprendizaje matemático y desencadena en 
Matematofobia” (p. 23). 
 
Muñoz y Mato, 2007 
Consideran que la ansiedad es la raíz de muchos casos de fobia o rechazo 
escolar y la necesidad de prevenirla se comprende cuando se piensa en los 
efectos que el fracaso escolar puede llegar a tener. 
Cury, 2008 Los alumnos pierden el interés por las matemáticas por el hecho de no 
asimilar lo que el docente enseña en el aula, o por temor a simplemente a 
memorizar los contenidos.  
 
Felicetti, 2009 
- El miedo a las matemáticas va pasando con los alumnos de serie en serie, 
causando un bloqueo en el aprendizaje.  
- La Matematofobia es la aversión a las matemáticas. Es un sentimiento 
negativo que puede llegar a cualquier persona y es cada vez más común 
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dentro de las escuelas. 
 - Aprovechar las ideas implícitas sobre el contenido hace el aprendizaje 
más significativo, fortifica y construye requisitos previos. La comprensión 
se va estableciendo y la Matematofobia perdiendo espacio.  
Ruiz, 2013 Matematofobia es la actitud social persistente de rechazo y temor hacia las 
matemáticas. 
 
Silva, 2014 
- Uno de los grandes factores que llevan a una persona a la Matematofobia 
es la memorización de fórmulas y reglas que están desconectadas con la 
realidad de los alumnos, las matemáticas entonces pierden su belleza por el 
hecho de que los alumnos no puedan asimilarla. Transformándose en un 
"bicho de siete cabezas". 
- La Matematofobia, se caracteriza como un miedo o aversión a todo lo que 
es, o parece ser matemática, mostrando también que diversos factores 
pueden contribuir al desarrollo de esta especie de trauma en el aprendizaje 
como: base insuficiente, factores socioculturales, incomprensión 
metodológica e incompatibilidad con el docente, inseguridad y 
desmotivación, miedo por desconocimiento, etc.  
 
Para Vygotsky y Ausubel el aprendizaje es facilitador del proceso de reestructuración, 
siempre y cuando los contenidos están relacionados, es decir, sean significativos, deben tener 
ideas que tengan algún elemento que les permitan hacer las interrelaciones. Para ellos lo más 
importante, es lo que saben los alumnos. El estudiante es el gestor de sus propios aprendizajes, es 
autónomo y quizá puede tener claridad en lo que quiere, pero encuentra distractores en su 
proceso de aprendizaje, tales como: la competencia cognitiva, la motivación, las estrategias de 
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aprendizaje, la inteligencia, las diferencias sociales, el entorno familiar, el contexto 
socioeconómico generan Matematofobia en los estudiantes e impiden aprovechar las capacidades 
y lograr los objetivos de aprender. 
Según el estudio  realizado en la Escuela Carmela Carajal de Curimón en Chile, (2009), 
dan a conocer la existencia de Matematofobia debido a que existe un rechazo en la mayoría de 
los niños por la asignatura de matemáticas, por la actitud del profesor con sus alumnos influía en 
la conducta que estos tenían frente a la clase, la mayoría de estudiantes no era capaz de realizar 
de manera independiente un ejercicio y que salir al tablero era un castigo por parte del profesor, 
por lo tanto los estudiantes perdían el interés en la clase, quizá porque el profesor presentaba 
estrategias poco didácticas a la hora de realizar sus clases.  
Al igual, muchos estudiantes sienten Matematofobia, porque seguramente han tenido en 
la enseñanza básica o media, experiencias desagradables con éstas, y por tanto su formación y 
aprendizaje en dicha área, han sido deficiente, traumática y desmotivadora (Pabón, 2014, p. 47). 
Según Fernández (2006), la baja escolaridad y la ausencia de los padres en el 
acompañamiento de las tareas en la casa induce a tener miedo o rechazo hacia el aprendizaje de 
las Matemáticas, es un factor determinante en el rendimiento académico y la aprehensión hacia 
la Matemática, pues ellos mismos son víctimas del fracaso escolar y del miedo o rechazo hacia la 
Matemáticas. 
En Fernández (2006), las evidencias más comunes presentes en los estudiantes respecto a 
fobia, miedo, rechazo o desanimo hacia la Matemática es que los alumnos se sienten culpables 
por la inversión económica que hacen sus padres para pagar clases particulares y que sienten que 
ellos les fallan al no rendir bien en Matemáticas. Entre las consecuencias de la fobia, el miedo o 
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el rechazo se encuentra el bajo rendimiento académico, y el apoyo familiar se reduce 
básicamente en clases particulares de Matemáticas. 
Según Gómez (2010), el temor a la Matemática expresa que las causas de rechazo a las 
Matemáticas son por parte del docente: la metodología de enseñanza, la falta de motivación, lo 
que genera miedo a equivocarse delante de los demás, ya que se consideran muy difíciles. Las 
Matemáticas no generan entusiasmo para aprenderlas y al contrario generan antipatía y ansiedad.  
Según Álvarez (2010), sobre las Causas endógenas y exógenas del rendimiento 
académico de los estudiantes de Matemáticas de la Facultad de Ciencias de la Educación de 
Tacna, existen factores endógenos, como biológicos y psicológicos y factores exógenos, como lo 
social, lo pedagógico y lo ambiental. También, el docente tiende a automatizar al estudiante, el 
proceso de enseñanza y aprendizaje, disciplina, logros de los contenidos y de aprendizajes, y 
motivación. 
Es necesario que en los procesos de enseñanza de las matemáticas se asuma la clase como 
una comunidad de aprendizaje donde docentes y estudiantes interactúan para construir y validar 
conocimiento, para ejercer la iniciativa y la crítica y para aplicar ese conocimiento en diversas 
situaciones y contextos (MEN, 1998). 
En el modelo de instrucción de Robert Gagné, el docente cumple funciones de tutor o 
guía del aprendizaje; genera la motivación, provee el estímulo, favorece la retroalimentación y 
está presente en cada una de las fases del aprendizaje. 
Para Gaete y Fernández (2011):  
Se vislumbran aspectos que impactan el rendimiento académico en la matemática: 
problemas en la formación pedagógica del docente, lo actitudinal, en el que se evidencia 
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con la Matematofobia cultural, problemas de infraestructura, problemas para contratación 
docente, y la falta de atención a las condiciones socio culturales de los estudiantes (p. 93).  
Según Novelo (2015), Temor a las matemáticas: causa y efecto, se abre paso a una de las 
creencias conocida como el bloqueo en el momento del examen, el miedo o la ansiedad de estar 
frente a un reto que sentimos que no podremos resolver. Así mismo, los motivos del desarrollo 
de la Matematofobia puede ser el resultado del bajo desempeño de los alumnos, así como que el 
compañero hable mal de ellos, como en el caso de las familias, que diga cosas negativas y que el 
alumno sienta un miedo al momento de hacerlas. Por lo tanto, las causas de la Matematofobia 
aparecen solas o que provienen de uno mismo como el talento; por el contrario nosotros mismos, 
el ambiente que nos rodea, nuestros pensamientos de negación hacia las matemáticas son las que 
hacen crecer esta fobia y de la misma manera podemos atacarlas siendo más positivos y teniendo 
respeto y ayuda a los que los necesiten, por lo que es necesario para contrarrestar el desarrollo de 
la Matematofobia es necesario desarrollar tanto en la estructura institucional de cualquier centro 
educativo como en los programas de clase de cada profesor tres principios: equidad, calidad y 
eficiencia.  
2.2.2 Rol 
Según la Real Academia Española, el rol es un término que proviene del inglés role, que a 
su vez deriva del francés rôle. El concepto está vinculado a la función o papel que cumple 
alguien o algo. 
2.2.2.1 Rol del Estudiante 
El primer paso es enseñar a los alumnos a identificar las características predominantes de 
su persona, así como su estilo de aprendizaje y de esta manera reflexionar con ellos sobre sus 
fortalezas y áreas de oportunidad lo que les permitirá desarrollar sus capacidades al máximo. 
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 Saber trabajar en equipos colaborativos 
 Ser capaz de auto-dirigirse, auto-evaluarse y auto-monitorearse 
 Tener habilidades de auto-aprendizaje que le permitan aprender para toda 
la vida 
 Saber resolver problemas 
 Ser empático, flexible, creativo y responsable 
Alonso, et al. (1997) con esta magnífica idea. "La propuesta de los estilos de aprendizaje 
ofrece a los docentes y a los alumnos datos significativos sobre el aprendizaje individual y el 
aprendizaje de los otros miembros del grupo, con los que debe compartir su caminar diario en el 
aula" (p. 59).  
Para Gagné, el estudiante es un sujeto activo en cada una de las fases del aprendizaje, 
procesa la información y da respuesta a las exigencias del tutor o guía, de igual forma, aplica los 
conocimientos en diversas situaciones y contextos. 
Según Vygotsky, el rol del estudiante es participar activamente como receptor y ejecutor 
activo de las experiencias, de la internalización e interacción del conocimiento. El estudiante es 
quien elige lo que le interesa y desea aprender para posteriormente asimilar e interiorizar hasta 
apropiarse del conocimiento. 
2.2.2.2 Rol de la familia  
El apoyo y el ánimo de los padres de familia son vitales para que los estudiantes se 
desarrollen en matemáticas y tengan éxito en la escuela (Mathematical Association of America 
(1989). Los padres de familia, formados en paradigmas tradicionales presionan para que sus 
hijos reciban la misma formación que ellos tuvieron, (MEN, 2014).   
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La familia debe estar dispuesta a aprender matemáticas junto con sus hijos creando una 
atmosfera especial para su aprendizaje y transmitirle que son capaces de alcanzar el éxito, no 
hablar mal de la matemática, escuchar a sus hijos y no resolverle sus compromisos académicos. 
También deben estar dispuestos a colaborar con sus maestros y participar en las diferentes 
actividades para que la matemática sea un gran tesoro que todos quieran compartir. 
Por lo tanto, la familia juega un rol fundamental, ya que, si los padres se preocupan por la 
educación de sus hijos y colaboran con los profesores, los niños favorecen en el logro académico 
y se adaptan fácilmente a la escuela. Asimismo, la participación de los padres de familia en la 
educación se asocia a una actitud y conducta positiva de los hijos hacia la escuela, mayores 
logros en lectura, tareas de mejor calidad y mejor rendimiento académico en general (Urías, 
Márquez, Valdés y Tapia, 2009).  
De esta manera, Montiel y Vera (2000) mencionan que el niño y la familia son un 
proceso interactivo de evolución, dependencia y separación que se determina por el 
microambiente familiar.  
2.2.2.3 Rol del docente 
El rol del docente no es sólo proporcionar información y controlar la disciplina, sino ser 
un mediador entre el alumno y el ambiente, dejando de ser el protagonista del aprendizaje para 
pasar a ser el guía o acompañante del alumno de manera activa, reflexiva y responsable, por lo 
que es necesario crear en el aula una atmósfera que invite a todos a investigar, a aprender y a 
construir su aprendizaje Cano, A. (2009).  El docente debe planear sus clases, valorar los puntos 
de vista del estudiante, proponer la resolución de problemas, y evaluar el aprendizaje en el 
contexto diario, como una actividad de la clase y no una actividad separada. “Es una nueva 
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visión del rol del docente nos invita a replantear nuestra práctica y a convertir nuestras aulas en 
espacios de interacción donde el aprender sea posible para todos” Brooks (2009). 
La tarea del docente consiste en buscar una situación apropiada, en proponer al alumno 
una situación de aprendizaje y producir sus conocimientos como respuesta personal a una 
pregunta o planteo del docente. Poner en funcionamiento esos conocimientos, modificarlos en 
orden a las necesidades, a exigencias del medio y no a un deseo del docente (Guzmán, 1995).  
Por lo tanto, “La Matematofobia de muchos docentes se debe a que aprendimos en un sistema 
donde lo importante era hacer algoritmos. Aunque no se supiera bien para que servían, incluso 
por parte de algunos profesores” (Jiménez, 2015). 
Según Vygotsky, el docente mantiene una constante postura de agente mediador entre el 
saber y el estudiante.  El docente es quien lo lanza hacia la búsqueda del conocimiento y del 
fortalecimiento de sus habilidades. 
Para Gómez-Chacón (2000), los factores del dominio afectivo, tales como: actitudes, 
creencias, apreciaciones, gustos y preferencias, emociones, sentimientos y valores, condicionan 
el aprendizaje de la Matemática y por lo tanto el docente debe siempre tenerlas presentes en su 
acción pedagógica cotidiana. Con la enseñanza tradicional de la Matemática se despierta en el 
estudiantado más emociones negativas que positivas, generando en rechazo hacia la misma. 
Estas emociones negativas, como lo son: la ira, la tristeza, el miedo, la aversión, la ansiedad, y el 
pesimismo, han de ser combatidas y en su lugar promover las emociones positivas como: el 
amor, la alegría, la sorpresa, la felicidad, la diversión, la satisfacción, y la confianza. 
Alsina (s.f.) en su artículo: “La Matemática hermosa se enseña con el corazón” sugiere 
diferentes alternativas para producir alegría, sorpresa y diversión en el estudiante a la vez que 
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aprenden Matemática, entre ellas una dinámica de clase participativa, el carácter lúdico de los 
materiales y las presentaciones novedosas.  
Flores (s.f.), resalta la importancia del humor en la creación de un ambiente propicio para 
la enseñanza y el aprendizaje, que índice en lo cognitivo al liberar la mente del estrés que 
generalmente se asocia a la clase de matemática. Este autor afirma que si los estudiantes 
adquieren vocabulario, gramática y ortografía mientras leen historietas también pueden aprender 
esta disciplina. 
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3. Diseño Metodológico 
3.1 Enfoque de investigación 
Esta investigación es de paradigma socio crítico con enfoque cualitativo, dado que, 
permite comprender la realidad educativa y generar transformación a los problemas sociales 
existentes, como lo afirma Fernández (1995) “recibe la objeción de que no es conocimiento 
verdaderamente científico, sino una forma dialéctica de predicar el cambio y la alteración del 
orden social existente, en función de criterios de "emancipación" y concienciación” (p. 241).   
El enfoque cualitativo, facilita comprender de manera detallada situaciones específicas, la 
perspectiva de los participantes y “acerca de los fenómenos que los rodean, profundizar en sus 
experiencias, perspectivas, opiniones y significados, es decir, la forma en que los participantes 
perciben subjetivamente su realidad” (Hernández, Fernández, Baptista, 2010, p. 364). 
Las acciones van encaminadas a modificar la situación una vez que se logre una 
comprensión más profunda de los problemas (Elliot, citado por Arnal, 1992). 
3.2 Tipo de investigación 
El tipo de investigación que enmarca este estudio es analítica descriptiva, en la medida 
que le permite al investigador especificar en aspectos subjetivos, percepciones, intenciones, 
connotaciones de las personas o características de otros fenómenos que influyan en las categorías 
de análisis. “Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los 
perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se 
someta a un análisis” (Hernández, Fernández, Baptista, 2010, p.80). 
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3.3 Corpus de la investigación  
La investigación se llevó a cabo con la población de la Institución Educativa Alfonso 
López del municipio Puerto Berrío Antioquia, en el grado Quinto B básica primaria de la jornada 
de la tarde, siendo la unidad de muestreo o análisis 42 estudiantes, 7 docentes del área de 
matemáticas y 10 padres de familia incluyendo acudientes o cuidadores.  
3.4 Muestra 
La muestra para la presente investigación es de 10 estudiantes que se seleccionaron de 
forma intencional, en primer lugar, por el criterio de la docente que enseña el área de 
Matemáticas en el grado, partiendo de un informe detallado de aquellos estudiantes que en sus 
resultados académicos y actitudinales evidencian bajo rendimiento en el área de matemáticas; en 
segundo lugar, por selección de la investigadora a partir de la observación y la interacción con 
los estudiantes. Así mismo, fueron seleccionados siete docentes que enseñan el área de 
matemáticas en la institución y 10 familiares de los mismos estudiantes de la muestra, y en tercer 
lugar, a pesar de no ser un grupo conocido por la investigadora, pero se hizo el proceso de 
permiso con el Rector de la Institución, al igual con la aprobación de la docente de Matemáticas 
para realizar la investigación, responde a sus intereses de estudio, y además, porque se disponía 
del tiempo y del espacio para interactuar con ellos, en las diferentes actividades de clase. 
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3.5 Fases Metodológicas 
Figura 2. Clasificación fases metodológicas 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
Fase 1: Diagnóstico   
En esta fase se delimitó el problema y se realizó la caracterización de la población, se 
diseñó una encuesta de caracterización del grupo , se le hizo pilotaje que fue revisado y avalado 
por expertos, finalmente fue aplicada y se realizó un primer análisis de datos que permitió validar 
el problema y seleccionar la muestra. (Ver anexo 3). Al mismo tiempo, se realizó la base de 
datos con la información brindada por los estudiantes y sus padres de familia. (Ver anexo 4). 
 Fase 2: Trabajo de campo 
Para esta fase, en primer lugar se diseñó la matriz categorial y a partir de la misma se 
construyó el instrumento de recolección de información tipo encuesta, dirigidos a estudiantes, 
docentes y padres de familia. (Ver anexo 6, 7 y 8). Estos fueron revisados y ajustados por 
expertos y finalmente aplicados a la población caracterizada.  
 
 
FASE 3 
RESULTADOS 
FASE 1 
DIAGNÓSTICO 
FASE 2 
TRABAJO DE CAMPO 
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Fase 3: Resultados 
Se realizó la triangulación con los resultados encontrados en la fase 1 y la fase 2, que 
ofrecieron respuesta a los objetivos específicos 2 y 3 y la teoría, para decidir las conclusiones de 
esta investigación y las recomendaciones pertinentes para precaver la Matematofobia en el 
proceso de aprendizaje de las Matemáticas en estudiantes del Grado Quinto B de la institución 
seleccionada. 
 
3.6 Categoría de análisis  
Esta investigación parte de dos grandes categorías de análisis: Proceso de aprendizaje de 
las matemáticas, según la Teoría Ecléctica del Aprendizaje de Robert Gagné y Matematofobia y 
a partir de ellas se generaron las subcategorías y sus respectivos indicadores; teniendo en cuenta 
la teoría se enlazaron, ya que una lleva a la otra, para poder encontrar los factores que son 
susceptibles de generar Matematofobia, ya que trata de la forma cómo aprende el sujeto y las 
destrezas que va adquiriendo a lo largo de los años para regir su proceso propio de aprendizaje. 
3.6.1 Matriz categorial 
PROCESO DE APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS (TEORÍA DE GAGÑÉ) 
 
SUBCATEGORÍAS  Indicadores Interrogantes  Fuente  
Fases de aprendizaje  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motivación  
 
 
 
 
 
 
 
 
¿El estudiante se motiva a estudiar y utilizar 
las matemáticas? 
¿El estudiante siente rechazo y/o 
desmotivación hacia la clase de matemáticas? 
¿El docente busca formas de mantener al 
estudiante motivado e interesado en la clase de 
matemáticas? 
¿Te sientes motivado por tu familia para 
estudiar Matemáticas? 
 Estudiantes, 
padres de 
familia y 
docentes  
Comprensión  
 
 
 
¿Aplicas conceptos aprendidos en clase para 
resolver ejercicios Matemáticos? 
¿Usted como docente comprueba que los 
conceptos Matemáticos explicados en clase 
Estudiantes, 
padres de 
familia y 
docentes 
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son aprendidos por sus estudiantes? 
¿Comprendes el lenguaje Matemático 
escuchado en clase? 
 
Adquisición 
 
 
 
 
¿Reconoces los símbolos Matemáticos que 
son útiles para resolver ejercicios o situaciones 
problema? 
¿Considera usted que su hijo/a se apropia del 
proceso del aprendizaje Matemático? 
¿Confirma que el estudiante ha aprendido 
conocimientos y habilidades Matemáticas? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estudiantes, 
padres de 
familia y 
docentes. 
Retención  
 
 
 
¿Retienes los conocimientos Matemáticos 
enseñados en clase? 
¿Recuerdas con facilidad los conocimientos 
Matemáticos aprendidos en la clase anterior? 
¿Queda satisfecho de que sus estudiantes 
guardan los conceptos Matemáticos en su 
memoria? 
El recuerdo y la 
transferencia 
 
 
 
 
¿Recuerda con facilidad los conocimientos 
Matemáticos aprendidos en la clase anterior? 
¿Realiza repaso de lo enseñado en la última 
clase de Matemáticas? 
¿Asocia los conocimientos Matemáticos 
aprendidos con la realidad? 
Respuesta y 
retroalimentación  
  
 
 
 
¿Autoevalúas tu aprendizaje Matemático? 
¿Utilizas otras estrategias para aprender 
Matemáticas? 
¿Le tiene tutor o profesor en casa a su hijo/a 
para explicarle Matemáticas? 
Estudiantes, 
padres de 
familia y 
docentes. 
 
 
Tipos de aprendizaje  
 
 
Condicionamiento 
clásico 
 
 
¿Estás atento a las explicaciones durante las 
clases de Matemáticas? 
¿Sigues las instrucciones de las actividades 
propuestas por el docente en clase de 
Matemáticas? 
¿Su hijo/a sigue las indicaciones del profesor 
para el trabajo en clase de Matemáticas? 
¿A usted como docente le gusta que sus 
estudiantes sigan las instrucciones de las 
actividades propuestas para la clase de 
Matemáticas? 
¿En sus clases explica la funcionalidad de la 
Matemática apoyada en la realidad? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estudiantes, 
padres de 
familia y 
docentes. 
 
Condicionamiento 
instrumental 
 
¿Te gusta pasar al tablero a resolver ejercicios 
Matemáticos? 
¿Aprendes conceptos Matemáticos de manera 
secuencial y ordenada? 
¿Inculca en su hijo/a hábitos de estudio, de 
orden y de limpieza para las tareas 
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Matemáticas? 
¿Castiga a su hijo/a por no cumplir con los 
deberes Matemáticos? 
¿Usted como docente explica los conceptos y 
procedimientos Matemáticos paso a paso? 
Aprendizaje de 
discriminación 
¿Utilizas el ensayo error para aprender y 
solucionar situaciones y ejercicios 
Matemáticos? 
¿Reconoces los símbolos Matemáticos que 
son útiles para resolver ejercicios o situaciones 
problema? 
¿Usted como docente cree que sus estudiantes 
resuelven ejercicios y problemas Matemáticos 
de manera independiente? 
¿Usted interviene de manera significativa en 
sus explicaciones de los temas Matemáticos 
para dar solución a situaciones problema y a 
ejercicios durante la clase? 
 
MATEMATOFOBIA   
Subcategorías  Indicadores Interrogantes  Fuente 
Rol del Estudiante  Interrelaciones y 
comunicación 
 
¿Usted como estudiante conoce el objetivo de 
la clase de Matemáticas? 
¿Logra los objetivos propuestos para la clase 
de Matemáticas? 
¿Pide ayuda a un compañero cuando no 
entiende alguna explicación o tema en la clase 
de Matemáticas? 
¿Observa una buena actitud de su hijo/a hacia 
el aprendizaje Matemático? 
¿Acude a la Institución Educativa a los 
llamados de la profesora de Matemáticas para 
conversar acerca del proceso de aprendizaje de 
su hijo/a? 
¿Le parece que a su hijo/a le da pena o miedo 
preguntarle las dudas Matemáticas a la 
maestra? 
¿Durante la clase de Matemáticas sus 
estudiantes trabajan con los pares académicos? 
¿Cree que sus estudiantes demuestran interés 
por aprender Matemáticas? 
 
 
 
 
 
 
Estudiantes, 
padres de 
familia y 
docentes. 
Participación ¿Participa activamente de las diferentes 
actividades propuestas por el docente para la 
clase de Matemáticas? 
¿Realiza las actividades completas propuestas 
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por el docente para tu aprendizaje 
Matemático? 
¿Ayuda en casa a realizar tareas y talleres 
Matemáticos a su hijo/a? 
¿Usted observa que sus estudiantes no les 
gustan salir al tablero a realizar ejercicios 
Matemáticos durante la clase? 
Rol de la Familia Interrelación y 
Comunicación 
¿Los padres de familia acuden a la institución 
educativa cada vez que usted los solicita? 
¿Su hijo/a le ha contado que siente temor al 
profesor/a de Matemáticas, debido a alguna 
situación? 
¿Presiona a su hijo/a para ser el mejor en 
Matemáticas? 
¿Tiene paciencia con su hijo/a al momento de 
guiarlo en las tareas Matemáticas? 
¿Estudia Matemáticas para no defraudar a tu 
familia? 
¿Usted sabe si el estudiante siente que en casa 
le comparan sus habilidades Matemáticas con 
respecto a los demás compañeros de clase o 
con sus familiares? 
 
Participación ¿Tiene ayuda en casa para realizar tus deberes 
Matemáticos? 
¿Usted como docente cuenta con el 
acompañamiento de padres de familia en el 
proceso de aprendizaje de las Matemáticas de 
sus estudiantes? 
Rol del Docente Saber pedagógico  ¿Les explica o les da a conocer a sus 
estudiantes los objetivos de cada clase de 
Matemáticas? 
¿Cree que el docente de Matemáticas tiene 
dominio de los temas que enseña? 
¿Sabes para qué sirven las Matemáticas en tu 
vida? 
Estudiantes, 
padres de 
familia y 
docentes. 
Metodología  ¿En sus clases dinamiza su enseñanza 
Matemática a través del juego o con 
actividades lúdicas? 
¿El docente de Matemáticas es claro y 
creativo al momento de explicar los diferentes 
temas? 
¿El docente explica los objetivos de la clase de 
Matemáticas para saber lo que vas a aprender? 
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¿Le parecen pertinentes las estrategias de 
enseñanza utilizadas por el profesor de su 
hijo/a para el aprendizaje de las Matemáticas? 
¿A usted le parecen pertinentes las tareas 
enviadas por la maestra para la 
retroalimentación del proceso de aprendizaje 
de las Matemáticas de su hijo/a? 
 
3.7 Instrumentos de recolección de información 
Los instrumentos utilizados para la recolección de información que permitieron 
identificar cuáles factores asociados al proceso de aprendizaje de las Matemáticas son 
susceptibles de generar Matematofobia en estudiantes de grado Quinto B de la Institución 
Educativa Alfonso López del municipio de Puerto Berrío Antioquia, son los siguientes: 
Encuesta diagnóstica 
Inicialmente se elabora una encuesta diagnóstica de 24 preguntas, la cual es avalada por 
expertos, para caracterizar a los estudiantes y validar el problema de investigación, ésta se realiza 
a los 42 estudiantes del grado quinto B de la Institución Educativa seleccionada. Se hace dentro 
del aula de clase, a nivel personal con el propósito de recopilar información  sobre el interés que 
tienen los estudiantes por el área de Matemáticas. A los estudiantes se les solicita responder 
todas las preguntas de la manera más sincera y se les informa que su procesamiento es reservado 
y no tiene incidencia con las calificaciones del área. (Ver anexo 3). 
 
Base de datos 
Se crea un formato para recolectar la información personal del estudiante y su ámbito 
familiar, con respecto a su edad, estrato,  con quien vive, el nivel educativo y el desempeño 
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laboral de su familia; esto con el objetivo de elaborar la base de datos de los estudiantes del 
Grado Quinto B de la institución seleccionada para esta investigación y tener en cuenta la 
información para elaborar las encuestas.  Los estudiantes llevaron el formato a casa para llenarlo 
en compañía de los padres de familia y devolverlo al docente investigador. (Ver anexo 4). 
Diarios de campo 
Se elaboran 10 diarios de campo, donde el objetivo es “registrar aquellos hechos 
susceptibles de ser interpretados [producto de la observación participante del investigador]” 
(Universidad Tecnológica de Pereira, s.f. p.1), donde se describe el tema, el objetivo, las 
estrategias de trabajo el desarrollo de la clase, la comunicación con los estudiantes, la atención  a 
situaciones imprevistas, la planeación didáctica y el trabajo en grupo, siempre y cuando se 
presenten en las clases observadas, los cuales son útiles para diseñar las encuestas y analizar los 
resultados. (Ver anexo 5). 
 Con este tipo de instrumento, aplicado directamente a la muestra de los estudiantes, a sus 
padres de familia y a 7 docentes de la IEAL de esta investigación, permite conocer datos e 
información importante para realizar un mejor estudio. (Ver anexo 6, 7 y 8). 
Encuestas  
En opinión de M. García Ferrado (1970) “prácticamente todo fenómeno social puede ser 
estudiado a través de las encuestas, ya que son una de las escasas técnicas de que se dispone para 
el estudio de las actitudes, valores, creencias y motivos”. 
Se efectúa una prueba piloto a 3 estudiantes para contribuir a mejorar la validez del 
instrumento de encuesta. Luego, estas encuestas se realizaron a 10  estudiantes del Grado Quinto 
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B con sus respectivos padres de familia y a 7 docentes del área de matemáticas de la Institución 
Educativa seleccionada para esta investigación. 
La técnica de encuesta se elaboró con el objetivo de conocer las percepciones que tienen 
los estudiantes, padres de familia y docentes acerca de la fobia hacia el aprendizaje de las 
Matemáticas, fenómeno denominado Matematofobia. (Ver anexo 9, 10 y 11).  
3.8 Consideraciones Éticas 
Para el desarrollo de la presente investigación se han tendrán en cuenta las siguientes 
consideraciones éticas propuestas por Salas, (2017): 
Firma del diligenciamiento de consentimiento informado: garantizará que los padres de 
familia o acudientes de los estudiantes han expresado voluntariamente su intención de participar 
en la investigación y entienden los objetivos del estudio, el alcance y su participación. (Ver 
anexo 1). 
Protección de datos: protección de toda la información recolectada, todo en el marco de la 
normativa legal vigente en las cuales se dictan disposiciones generales para la protección de 
datos personales.  
Confidencialidad: se guardará la identidad y confidencialidad de la información de los 
participantes.  
No maleficencia: no se realizará ninguna actividad que pueda hacerle daño físico o moral 
a los participantes en esta investigación.  
Justicia: se tratarán a todos los participantes con igual consideración y respeto. 
Autonomía: solo se incluirán en el estudio los estudiantes que acepten voluntariamente 
participar y se respetará la decisión de querer permanecer dentro del mismo. 
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4. Análisis y Resultados 
En este capítulo se resumen los principales hallazgos de esta investigación tomando en 
cuenta los datos obtenidos y los resultados presentados en el capítulo anterior.  
Tras revisar los datos contenidos en los instrumentos y conjugándolos con las dos 
categorías objeto de este escrito, sus subcategorías e indicadores, a continuación, se presentan los 
análisis y resultados, teniendo en cuenta la matriz categorial elaborada. De ahí, el análisis se 
abordará atendiendo a cada categoría y los datos relevantes se presentarán desde cada indicador. 
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4.1 Resultados y hallazgos 
Primera categoría: Procesos de Aprendizaje de las Matemáticas   
El aprendizaje según Gagné (1971), es un resultado de la interacción de las personas con 
el medio ambiente que los rodea, durante dicha interacción el ser humano vivencia unos cambios 
de tipo conductual, actitudinal y comportamental de una parte o totalidad de su contexto real 
antes de llegar al conocimiento. (Gutiérrez, 1989). 
  Teniendo en cuenta esta premisa el autor define unas fases de aprendizaje (motivación, 
comprensión, adquisición, retención, el recuerdo, la transferencia, respuesta y retroalimentación) 
y unos tipos de aprendizaje (condicionamiento clásico, condicionamiento instrumental y 
aprendizaje de discriminación); las cuales fueron determinadas como subcategorías en el marco 
teórico. Adicionalmente, es importante resaltar que cada fase y tipo de aprendizaje se tomaron 
como indicadores de análisis. 
Primera Subcategoría: Fases de Aprendizaje 
Motivación: Esta fase del aprendizaje hace referencia a los elementos internos que 
influyen en la subjetividad del estudiante, así como elementos externos como los docentes o 
padres de familia, que afectan la motivación del alumno hacia el estudio de la disciplina.  
En este punto, los datos indican que el 80% de los estudiantes afirman sentirse motivados 
en algunas ocasiones a estudiar la asignatura, el 20% manifiesta que no siente ningún tipo de 
motivación, y ninguno de los estudiantes afirma sentirse motivado. Adicionalmente, el 90% de 
los estudiantes menciona que no siente apoyo de su familia o docentes. Lo anterior, concuerda 
con la respuesta de los padres de familia de la cual se percibe que no participan en la motivación 
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de sus hijos. Sin embargo, al contrastar esta información con la de los docentes, el 71.4% de los 
docentes afirman que sí animan y motivan al estudiante, de allí que exista una contradicción en 
la práctica docente con el discurso del mismo, bien sea que los esfuerzos de los profesores para 
motivar no sean eficaces o que sobrevaloran las conductas que motivan. 
Comprensión: La fase de comprensión hace referencia a la atención del estudiante sobre 
lo que es importante y le interesa aprender (Gagné, 1985), frente a esto los resultados indican que 
el 90% de los estudiantes considera que algunas veces aplican conceptos aprendidos en clase de 
matemáticas para resolver ejercicios matemáticos; esto se evidencia de acuerdo al nivel de 
dificultad del tema, por ejemplo, en una de las clases de matemáticas la docente realizo un repaso 
de los temas vistos, el trabajo consistía en resolver ejercicios de la cartilla por tema visto, esto 
con el fin de prepararlos para la prueba acumulativa del segundo periodo; se observó dificultad 
especialmente en los ejercicios de decimales sobre todo en la división. (Observación, Diario de 
campo #4 del 5 de mayo de 2018). 
En relación con el lenguaje matemático, solo el 40% afirma comprenderlo, sin embargo, 
el 90% de los padres considera que los hijos no actúan de dicha forma, debido a que en el 
momento de realizar las tareas en casa muestran dificultad para resolver ejercicios y problemas 
matemáticos, posición que los conlleva a abandonar las tareas, quizás por el mismo 
desconocimiento de los padres de los conceptos enseñados.    
Por otro lado, al consultar sobre la facilidad con la que los estudiantes resuelven 
problemas matemáticos, se evidencia que el 100% responde negativamente, coincidiendo con la 
lectura de los docentes. De ahí que los estudiantes no afirmen que utilizan conocimientos 
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matemáticos en su cotidianidad, evidenciando que el 80% lo hace algunas veces y el 20% 
manifiesta no utilizarlos en lo absoluto.  
En este punto de la comprensión, tal como lo menciona Cury (2008) es no asimilar lo que el 
docente enseña en el aula. Naturalizar los conocimientos puede ser una buena estrategia, y como 
dice Silva (2014), evitar la memorización de fórmulas y reglas desconectadas de la realidad de 
los alumnos. En ese sentido, resulta un aliado de la comprensión, el contexto por el cual el 
docente extrapola los conocimientos a otras disciplinas, demostrando su utilidad en la vida 
práctica. Esta circunstancia sin duda genera un esfuerzo adicional para los docentes, quienes 
deberán identificar estos usos alternos y llamativos para el grado de escolaridad de los 
estudiantes.  
Adquisición: Según la teoría de Gagné, la adquisición de los conocimientos implica su 
decodificación y retención, para lo cual es necesario que cuenten con la fase previa de 
motivación y finalice con la retroalimentación o evaluación del desempeño.  
En este punto, el 80% de los estudiantes manifiestan que en general logran reconocer los 
símbolos matemáticos y aritméticos para representar operaciones y relaciones entre valores y 
resolver problemas matemáticos., a pesar de esto, el 90% de los padres de familia consideran que 
los hijos no se apropian de los conocimientos de la materia, de lo que se deduce que los 
estudiantes no ejecutan la fase de aprendizaje de adquisición, pero el 71.4% de los docentes 
manifiestan que evalúan y constatan la adquisición de conocimiento por parte de los estudiantes. 
Así, es claro que existe una discrepancia entre la visión de los participantes de la muestra 
seleccionada para esta investigación, en relación con la adquisición del conocimiento, por lo 
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tanto, si bien los estudiantes consideran que sí reconocen símbolos matemáticos,  aritméticos y 
otras herramientas matemáticas para resolver ejercicios y situaciones problemas y que los 
docentes afirman que sí evalúan y verifican que sus estudiantes hayan aprendido el tema 
enseñado, los padres de familia por su lado, no tienen la misma impresión cuando analizan el 
conocimiento adquirido por sus hijos, ya que la gran mayoría de padres consideran que sus hijos 
no se apropian realmente de las matemáticas que les enseñan, pues lo evidencian, debido a la 
dificultad que sus hijos presentan en casa al momento de cumplir con los compromisos 
matemáticos del día. 
En efecto, la perspectiva de los padres de familia se ve respaldada por los resultados de 
los docentes del área, ya que el 28,6% de los docentes no realiza actividades de evaluación o 
verificación del conocimiento adquirido previamente, puesto que el tipo de aprendizaje que se 
utiliza predominantemente no contempla los conocimientos previos de los estudiantes. 
Los anteriores datos evidencian que el proceso de adquisición de conocimiento 
matemático, no tiene el seguimiento adecuado por parte de los docentes del área, pues las 
actividades de evaluación y verificación del conocimiento adquirido de los estudiantes por parte 
de los docentes de matemáticas es fundamental para satisfacer adecuadamente las siguientes 
fases del proceso de aprendizaje, pues a pesar de que los estudiantes reconocen algunos 
conocimientos matemáticos que les han sido enseñados, si todos los docentes no evalúan a sus 
estudiantes para verificar su aprendizaje, se justifica la impresión negativa de los padres de 
familia respecto del conocimiento de sus hijos. 
Retención: En el proceso de aprendizaje, la retención juega un papel relevante, en la 
medida que permite la adquisición del conocimiento de una forma más duradera. En efecto, esta 
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fase tiene una relación intrínseca con las anteriores, en la medida que la información adquirida y 
comprendida, necesita que sea retenida, con el fin de que el conocimiento sea interiorizado y útil 
en diversos espacios. Específicamente, a pesar de que los estudiantes refieren utilizar en su 
cotidianidad algunos conceptos matemáticos de manera general (por ejemplo, el uso de las 
operaciones aritméticas al momento de ir a hacer una compra a la tienda), la interiorización de 
este no perdura, por lo que se puede concluir que la comprensión, adquisición y retención, se 
limitan al cumplimiento inmediato de los objetivos propuestos para la clase, pero no son 
permanentes en la memoria.  
En este punto específico, el 90% de los estudiantes manifiestan que no retienen los 
conocimientos matemáticos adquiridos después de la clase, y el 100% de los estudiantes 
considera que no recuerda las lecciones enseñadas en la clase anterior. Desde el punto de vista de 
los docentes, el 100% reconoce que los estudiantes no hacen repaso de las clases, y el 71.4% de 
los docentes afirma que quedarían satisfechos si los estudiantes guardan los conceptos en su 
memoria, siendo un 28.6% el porcentaje de docentes cuyo interés no se enfoca en la memoria, 
sino que consideren necesaria la comprensión, con independencia de que la metodología 
utilizada permita mejorar y estimular el proceso de aprendizaje.  
El recuerdo y la transferencia: Este indicador hace referencia al recuerdo y la 
transferencia, refiriéndose a la recuperación de la memoria en largo alcance y la información 
almacenada, y la transferencia se entiende como el uso del conocimiento en otros espacios 
diferentes a los determinados al momento de la adquisición del conocimiento.  
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Esta fase permite que el estudiante recupere la información aprendida y la utilice en su 
cotidianidad. Por lo tanto, es posible que retenga la información, pero no la utilice para resolver 
situaciones problema de su cotidianidad.  
Al consultar a los estudiantes sobre la memoria que tienen de la clase de matemáticas, es 
decir lo que recuerdan y lo que aprendieron en clases anteriores de matemáticas y sobre su uso 
en otros ámbitos, el 60% afirma que no utiliza los conocimientos adquiridos. El 90% de los 
estudiantes encuestados reconocen que los aprendizajes adquiridos no les permiten resolver 
situaciones problema, lo que trae consigo dificultades para recordar lo visto en clases anteriores 
y avanzar en su aprendizaje y en el desarrollo de habilidades y destrezas para resolver ejercicios 
matemáticos y solucionar situaciones problema. Por lo tanto, de los anteriores resultados se 
evidencia que los estudiantes no retienen adecuadamente la información, pues si no logran 
utilizar las matemáticas en su cotidianidad para resolver diversos problemas, la interiorización, el 
recuerdo y la capacidad de transferencia se ve afectada. Por lo tanto, resulta necesario reforzar 
por parte de los docentes la fase de retención como la fase de recuerdo y transferencia con el fin 
de que los estudiantes dejen de obtener el conocimiento a una memoria a corto plazo, sino que 
aprendan a largo plazo interiorizando el conocimiento, evitando que sea un aprendizaje 
superficial. 
En este punto, vale la pena hacer referencia a que los padres de familia en un 80% 
tampoco cuentan con el conocimiento necesario para ayudar a sus hijos a realizar las tareas, 
dificultando la oportunidad del recuerdo por parte de los estudiantes, aun así, luchan para que sus 
hijos ganen la materia de matemáticas a toda costa. En ese sentido, la fase de recuerdo y 
transferencia obliga a que el conocimiento tenga una trascendencia a largo plazo, sin embargo, si 
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esta no se obtiene en el salón de clase, el anterior resultado indica que el refuerzo del 
conocimiento para un adecuado recuerdo y transferencia hacia el estudiante, tampoco podrá 
obtenerse en casa, dado que los padres de familia no cuentan, por si mismos, de los 
conocimientos necesarios para apoyar o reforzar el conocimiento con el fin de que sea 
interiorizado o aplicado en otros ámbitos, que es a lo que se refiere la transferencia.  
Por otro lado, sobre la importancia del conocimiento previamente adquirido por parte de 
los estudiantes, el 85.7% de los docentes encuestados manifiesta que si tiene en cuenta los 
conocimientos previos de los alumnos. Es evidente la inconsistencia con la respuesta dada por 
los estudiantes, quienes han afirmado que no adquieren, no retienen y no extrapolan la 
información en su realidad del día a día, y al mismo tiempo, los maestros indican que si tienen en 
cuenta todo ese conocimiento. De ahí que sea posible que los estudiantes no sean conscientes del 
conocimiento adquirido, o que este simplemente sea útil para continuar con el programa de la 
asignatura propuesta.  
         En este punto, vale la pena recordar lo expuesto por Martínez (2013), en el sentido de que 
la creación de entornos adecuados para acercar al estudiante al conocimiento del proceso 
educativo no se convierta en solo una tarea de transmisión de contenidos, es necesaria la 
generación de actividades que obedezcan a propósitos pedagógicos y didácticos, que conjuguen 
contenidos, dinámicas, herramientas y técnicas asociadas con la evaluación de dichas actividades 
para lograr el equilibrio y la eficacia en la enseñanza, por lo tanto, a pesar de los resultados 
obtenidos, este debería ser el objetivo de esta fase de aprendizaje.  
Respuesta y retroalimentación:  Esta fase hace referencia a la etapa en la que se evalúa 
y retroalimenta el desempeño del estudiante, siendo la forma en la que se constata el aprendizaje 
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y se permite que el estudiante tenga conductas positivas para poner en práctica el conocimiento, 
cuya eficacia será analizada partiendo de los datos recolectados a través de los instrumentos.  
En este punto, al consultar a los estudiantes si se consideraban hábiles para resolver 
problemas matemáticos, el 80% de ellos considera que solo a veces piensan que son hábiles y el 
20% reconocen que no son hábiles, sin que exista algún estudiante que se considere 
categóricamente hábil para las matemáticas. De este resultado se evidencia que la totalidad de los 
estudiantes encuestados tiene una predisposición especifica hacia las matemáticas, ya que dudan 
de sus capacidades internas para el conocimiento de las matemáticas, lo que sugiere que en 
relación con el proceso de aprendizaje, el desempeño se ve afectado desde el ámbito interno en la 
fase de motivación hasta la posibilidad de poner en práctica los conocimientos y con ello obtener 
una respuesta y retroalimentación positiva.  
Lo anterior se evidencia en la medida que el 90% de los estudiantes afirma que no 
utilizan ninguna estrategia adicional para aprender matemáticas, considerando que un 10% de los 
estudiantes cuentan con un tutor en casa para reforzar los conocimientos matemáticos adquiridos 
en clase. De ahí, que el 60% no autoevalúe su desempeño, el 40% se autoevalúe algunas veces y 
que ningún estudiante afirme autoevaluarse de forma constante o permanente.  
En este punto como lo afirma Noguera (2012): “la retroalimentación consiste en el 
proceso de confrontación entre las expectativas y lo alcanzado en el aprendizaje. De esta manera 
el aprendizaje se verifica y se afirma se corrige y avanza” (p. 54) 
Sin embargo, en relación con la verificación y corrección del aprendizaje, el 50% de los 
estudiantes manifiesta que el docente no revisa los trabajos en clase, de lo cual se evidencia que 
los estudiantes no encuentran ninguna finalidad en realizar algún tipo de autoevaluación, más 
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aún cuando de los resultados se evidencia que los objetivos de la retroalimentación no son 
tenidos en cuenta por los estudiantes, en la forma que lo enuncia la teoría. De ahí que el 71.4% 
de los docentes afirmen que, si permiten que sus estudiantes se autoevalúen, pero quizás sus 
estrategias de autoevaluación no son eficaces, en la medida que los estudiantes no se sienten 
autoevaluados. En este sentido, se evidencia una discrepancia en la perspectiva de los estudiantes 
y en la perspectiva de los docentes relacionada con esta fase de aprendizaje. 
En relación con los padres estos consideran en un 50% que las tareas si son pertinentes 
para el proceso de aprendizaje de los hijos, ningún padre niega su pertinencia. En ese sentido, a 
pesar de que las tareas puedan ser pertinentes no resultan eficaces para satisfacer los demás 
indicadores del aprendizaje de las matemáticas, debido al ausente rol familiar. Más aun cuando el 
80% de los padres no verifican si el docente califica las tareas realizadas por sus hijos en casa 
por lo que el análisis de la retroalimentación en casa se ve limitado, a pesar de lo anterior, el 50% 
de los padres está en desacuerdo o no acepta los informes de calificación, tareas o talleres.  
Por lo tanto, se evidencia una contradicción con la pertinencia de las tareas propuestas 
por los profesores, la pasividad de los padres al momento de verificar los resultados o 
retroalimentación de los docentes a dichas tareas, y la oposición a los resultados finales de los 
estudiantes en relación con la materia, que, en todo caso, impiden que los estudiantes vean la 
autoevaluación como un mecanismo atractivo para validar y verificar su conocimiento 
matemático.     
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Segunda Subcategoría: Tipos de Aprendizaje 
Pasando a un segundo punto, resulta necesario hacer referencia a la subcategoría de tipos 
de aprendizaje, en la cual se tendrán en cuenta tres indicadores. Estos son, el condicionamiento 
clásico que hace referencia al aprendizaje de señales, estímulo y respuesta; el condicionamiento 
instrumental que contempla el aprendizaje de estímulos y encadenamiento motor; y los 
aprendizajes de discriminación en los cuales se presenta una asociación verbal, discriminaciones 
múltiples, aprendizajes de conceptos y de principios, y resolución de problemas.  
El condicionamiento clásico: Dentro del condicionamiento clásico se encuentra la 
presencia del estímulo o señal frente a la cual se espera una respuesta por parte del estudiante, 
cuyo rol en el proceso de aprendizaje es pasivo, y la proposición está en cabeza del docente. En 
ese sentido, cuando se consulta sobre la atención de los estudiantes a la clase de matemáticas, se 
encuentra que el 10% no pone atención y el 90% solo algunas veces, por lo que ningún 
estudiante afirma prestar atención constante en la clase. Esto evidencia que la catedra como 
estímulo no resulta lo suficientemente fuerte para lograr la atención esperada por parte del 
docente.  
Ahora bien, cuando se inicia una actividad distinta a la catedra como el estímulo elegido, 
el 80% de los estudiantes afirman seguir las instrucciones dadas por el docente. En efecto, el 
100% de los docentes afirman preferir que los estudiantes respondan a sus instrucciones, a pesar 
de que el 71.4% de los docentes no logre explicar todas las instrucciones con el grado de detalle 
necesario para que el estudiante las ejecute a pesar de ser este el tipo de aprendizaje que más 
emplean en el aula de clase, de allí que el 80% de los padres afirme que los alumnos no siguen 
las indicaciones del docente, o en un 20% que lo hacen en algunas ocasiones.  
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Condicionamiento Instrumental: En este tipo de aprendizaje se utiliza el movimiento y 
la participación física del estudiante como estímulo propuesto por el docente con instrucciones 
determinadas, en el cual el estudiante limita su participación a seguir y repetir las instrucciones. 
En los datos recolectados, y atendiendo al estímulo motor, los estudiantes manifestaron un 
interés relativo en la realización de actividades en el tablero, contestando en un 100% que es de 
su agrado en algunas ocasiones, por lo tanto, no se evidencia un rechazo categórico a este tipo de 
aprendizaje.  
Ahora bien, cuando se les consulta si aprenden conceptos matemáticos de manera 
secuencial y ordenada, en un 80% manifiestan que no lo hacen, respuesta que concuerda con lo 
afirmado con los docentes, cuando el 71.4% manifiestan que los estudiantes no saben resolver 
los ejercicios matemáticos cuando pasan al tablero, de lo cual se puede inferir que el elemento de 
repetición dentro este tipo de aprendizaje no resulta suficiente para que los estudiantes puedan 
seguir autónomamente las instrucciones otorgadas.  
Aprendizaje de discriminación: Este tipo de aprendizaje supone una participación 
activa del estudiante, el cual entabla un dialogo con el docente con una respuesta espontánea y 
fluida, lo que permite que el conocimiento sea construido entre los intervinientes, en cuyo marco 
el docente tiene en cuenta los conceptos previos de los alumnos, y su proceso permite otorgar 
nuevas herramientas para resolver los problemas. En este punto, como lo afirma la teoría de 
Gagné (citado por Gutiérrez, 1989)  
“el individuo aprende a dar cierto número (n) de respuestas identificadoras distintas ante 
otros tantos estímulos diferentes, los cuales pueden parecerse unos a otros en su 
apariencia externa en mayor o menor grado. Aunque el aprendizaje de cada conexión, 
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estímulo – respuesta (Ee – R) se puede encuadrar en el segundo tipo, unas conexiones 
tienden a interferir en la retención de las otras, y viceversa (…)” (p.149). 
Ahora bien, al consultar al estudiante si utiliza el ensayo y error para aprender y 
desarrollar ejercicios matemáticos, el 100% reconoce que no lo hace. Al consultar a los 
profesores si las enseñanzas permitían a los estudiantes desarrollar habilidades para resolver 
problemas matemáticos, el 85.7% respondieron que algunas veces, pero al consultar si como 
docentes aceptaban los aportes de los estudiantes para su clase, el 71.4% respondió 
negativamente. 
De los anteriores resultados se evidencia que existe resistencia por parte de los docentes a 
aceptar una participación, que sea activa, por parte de los estudiantes, por lo que este tipo de 
aprendizaje no es debidamente ejecutado por el docente, cuya práctica pedagógica está 
determinada en un tipo de aprendizaje de condicionamiento clásico.  
Segunda Categoría: La Matematofobia 
Teniendo en cuenta que dentro de esta categoría resulta necesario analizar los aspectos 
intelectuales y emocionales, que generan rechazo o temor irracional e impeditivo hacia las 
matemáticas, se tendrán en cuenta como subcategorías los roles de cada uno de los intervinientes, 
para identificar los factores que generan la Matematofobia.  
Primera Subcategoría: El rol del estudiante 
Para analizar el rol de los estudiantes se presentan dos indicadores, el primero hace 
referencia a las interrelaciones y comunicación y el segundo al elemento de participación.  
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Interrelaciones y comunicación: Este indicador hace referencia a la implementación de 
los elementos externos que influyen en la disposición del estudiante para el aprendizaje de las 
matemáticas. Al consultar sobre la motivación de los estudiantes para estudiar la asignatura, 
ninguno afirma categóricamente que se siente motivado, por el contrario, el 20% de los 
estudiantes indican que no se sienten motivados, y el 80% mencionan que tan solo en algunas 
ocasiones.  
Cuando se consulta si piden ayuda a sus compañeros para resolver sus dudas 
matemáticas, el 10% manifiesta que no, el 60% dice que sí y el 30% afirman que algunas veces, 
esto se debe a que en la clase de matemáticas los estudiantes se sienten apoyados, cómodos y en 
confianza con sus pares académicos para realizar actividades, resolver ejercicios o incluso 
presentar evaluaciones.  
Al consultar con los padres de familia si observan en sus hijos una buena actitud hacia el 
aprendizaje de las matemáticas, el 90% indica que no, aunque difieren cuando el 100% de los 
padres de familia consideran que sus hijos sienten miedo o les da pena preguntarle al docente sus 
dudas matemáticas, ya que creen que no tienen la suficiente confianza para hacerlo, debido a que 
les da miedo cuando el docente entra al salón de clase, e incluso se asustan por su tono de voz o 
por sus facciones de seriedad expresadas en su rostro. 
Es por lo que, de conformidad con el condicionamiento clásico como tipo de aprendizaje, 
el rol pasivo de los estudiantes es lo que se constata en dichos resultados. Sin embargo, dicha 
pasividad promovida por los docentes al elegir el tipo de aprendizaje es susceptible de generar 
Matematofobia, dado que la totalidad de los padres notan el miedo o vergüenza de los 
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estudiantes para relevar las dudas y solicitar aclaración a las mismas, lo cual afecta el proceso de 
aprendizaje.  
Así las cosas, debe existir una comunicación eficaz entre los estudiantes y sus docentes, 
para eliminar el miedo o la vergüenza de tener dudas, frente a lo cual el docente puede apoyarse 
de otros tipos de aprendizaje para responder las inquietudes, más aún, cuando es un pequeño 
porcentaje el que niega pedir ayuda a sus compañeros para resolver sus dudas.  
Finalmente, el 71.4% de los docentes manifiestan que los estudiantes trabajan 
adecuadamente entre pares, sin existir una negación categórica. Esto coincide con el gusto de los 
estudiantes al trabajar en equipo de un 90%, circunstancia que refuerza la anterior idea, pues al 
permitir mayor actividad en el rol del estudiante, y un trabajo constante entre pares, los 
estudiantes podrán sentirse más cómodos al identificar las dudas y consultar por su respuesta en 
equipo.   
Por lo tanto, este indicador evidencia que la relación de estudiante maestro carece de 
confianza por lo cual puede ser un generador de Matematofobia, al no existir un canal que 
permita resolver las inquietudes propias del aprendizaje matemático. De no ser así, los resultados 
hubiesen evidenciado una actitud positiva de los estudiantes hacia el aprendizaje de las 
matemáticas, y los padres de familia no hubiesen considerado en un 100% que existe miedo o 
pena por parte de los estudiantes al momento de aclarar dudas o pedir explicaciones matemáticas 
al docente. Sin embargo, los resultados demostraron que en temas de interrelación y 
comunicación el rol del docente y el rol del estudiante no están debidamente alineados.  
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 De otro modo, al existir la empatía propia del trabajo en equipo, este indicador puede 
otorgar herramientas para superar la Matematofobia, pues un rol activo y el trabajo en equipo se 
perfila como uno de los más idóneos para contrarrestarla, al permitir a los estudiantes interactuar 
como pares. 
 Participación: Lo anterior permite abordar el siguiente indicador, pues las 
interrelaciones influyen directamente en la participación de los estudiantes en la clase de 
matemáticas, de conformidad con los datos, dado que al consultar si los estudiantes participan 
activamente en la clase, el 80% de los estudiantes lo niega, sin existir ninguna respuesta 
afirmativa. Por otro lado, al consultar si se realizan las actividades completas propuestas por el 
docente la respuesta es relativa, dado todos los estudiantes afirmar que solo en algunas 
ocasiones. Por otro lado, en relación con la participación de los estudiantes el 90% de los padres 
dicen que no ayudan ni acompañan en la elaboración de las tareas a sus hijos.  
 Segunda Subcategoría: El Rol de la Familia 
 Teniendo en cuenta lo establecido en el marco teórico (Montiel y Vera, 2000), se aborda 
la presente subcategoría, en el cual se afirma que: “El niño y la familia son un proceso 
interactivo de evolución, dependencia y separación que se determina con el microambiente 
familiar” 
En ese sentido, partiendo de dicho supuesto en el cual el rol de la familia a lugar a un 
proceso interactivo, esta subcategoría se analizará con los indicadores comunes previamente 
enunciados. 
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Interrelación y Comunicación: Respecto de las interrelaciones y comunicaciones el 
80% de los padres de familia manifiestan que no tienen paciencia para acompañar el proceso de 
aprendizaje matemático de sus hijos y el 20% menciona que algunas veces, pero ningún padre de 
familia afirma tener paciencia. Asimismo, el 80% de los padres de familia manifiestan que 
comparan las habilidades de sus hijos con los demás compañeros. En la misma línea, el 90% de 
los padres de familia castigan a sus hijos cuando no cumplen con sus deberes matemáticos o 
sacan malas notas en el área, identificando dentro de los resultados obtenidos que ningún padre 
de familia niega la imposición de castigo a sus hijos, dado que el 100% de los padres de familia 
reconocen que su interés está centrado en que sus hijos aprueben la materia a toda costa,  dejando 
ver que los dos comportamientos anteriores de los padres de familia son factores susceptibles de 
generar Matematofobia en sus hijos, ya que los estudiantes crean traumas y bloqueos mentales. 
Por otro lado, en relación con la participación al consultar a los estudiantes si tienen 
apoyo en casa para realizar los deberes matemáticos el 90% dice que no y el 10% mencionan 
que, en algunas ocasiones, sin existir respuestas afirmativas. En este punto, los docentes afirman 
en 71.4% que cuentan con el acompañamiento de los padres de familia en el área  de 
matemáticas y solo el 28.6% considera que no hay acompañamiento por parte de los padres de 
familia; en ese sentido existe una contradicción con la respuesta dada por los estudiantes quienes 
manifiestan no contar con dicho apoyo.  
De tal forma, al constatar que en la realidad el rol de la familia genera comparaciones 
entre los compañeros de clase, y es aceptado por los padres de familia la imposición de castigos 
al no cumplir con las tareas, al igual que estos reconocen que el interés de la totalidad de los 
padres es que su hijo apruebe la asignatura a toda costa, motiva un aprendizaje de memoria a 
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corto plazo, cuyo objetivo más que interiorizar a través de la retención, el recuerdo y la 
transformación, sea cumplir con los objetivos mediatos de la asignatura, lo cual va a frustrar la 
fase de respuesta y retroalimentación, al igual que la continuidad de adquisición de 
conocimientos matemáticos en el futuro que tengan como presupuesto, lo que debió ser 
aprendido en el pasado.   
De lo anterior se evidencia que la falta de un rol de la familia activo, que participe en el 
proceso de aprendizaje de los estudiantes, apoyando las fases de comprensión y retención del 
conocimiento, y estar en permanente comunicación con los docentes es un factor susceptible de 
generar Matematofobia, en la medida, que tanto las relaciones externas y la participación de la 
familia con el estudiante son escasas, al igual que la disposición para atender y orientar las dudas 
del estudiante, ya que se prefiere alcanzar un objetivo a corto plazo como lo es la aprobación de 
la asignatura sobre una educación matemática que realmente perdure en la memoria del 
estudiante.  
Tercera Subcategoría: El Rol del Docente 
Teniendo en cuenta que el docente debe ser un mediador entre el alumno y los procesos 
de aprendizaje, es importante analizar esta subcategoría, partiendo de dos indicadores. Estos son 
el saber pedagógico, por un lado, y por el otro la metodología. 
Metodología: En relación con la metodología, los docentes afirman en un 71.4% que 
algunas veces dinamizan la enseñanza a través del juego y actividades lúdicas, desde la 
perspectiva de los estudiantes estos manifiestan en un 60% algunas veces el docente es creativo 
en las clases, sin explicar para ellos en que consiste ser creativo,  y un 30% se pronuncia 
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negativamente, igualmente los padres coinciden que las actividades son pertinentes en un 80%, 
lo que permite evidenciar que en ocasiones si se utiliza el juego y la lúdica como metodología de 
enseñanza.  
          Así, tal como Fernández (2006) lo menciono, se identifica que la ausencia de los padres en 
el acompañamiento de las áreas es un factor determinante en el rendimiento académico y la 
aprehensión hacia la matemática. Lo ideal, es evitar que sea más preponderante conocer las 
fórmulas que entender su utilidad, y al igual que lo indicó el MEN (2008), es necesario que los 
procesos de enseñanza de las matemáticas contemple que la clase se dicte como una comunidad 
de aprendizaje donde docentes y estudiantes interactúan para construir y validar el conocimiento, 
para ejercer la iniciativa, la crítica y para aplicar ese conocimiento en diversas situaciones y 
contextos. (MEN)  
Así, se identifica que los roles responden al deber ser de cada categoría y no a la realidad. 
En efecto, el rol del estudiante supone saber trabajar en equipos, ser capaz de autoevaluarse, y 
tener habilidades de autoaprendizaje que le permitan aprender para toda la vida, sin embargo, de 
conformidad con los resultados analizados, se entiende que el rol pasivo del estudiante limita las 
posibilidades de autoaprendizaje, al igual que la posición individualista de los docentes, impide 
que la metodología de la clase cuente con momentos participativos o de trabajo en equipo.  
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5. Conclusiones  
Dentro del proceso de aprendizaje se encuentran factores susceptibles de generar 
Matematofobia, como lo son las fases de motivación y retención Gagné (1971). La primera 
afecta al estudiante desde el ámbito interno como el externo, limitando la disposición para 
adquirir conocimientos matemáticos y el desarrollo de habilidades y destrezas en su cotidianidad.  
La segunda, en la medida que la falta de retención limita las herramientas de las que puede echar 
mano el estudiante para continuar con el aprendizaje, incluso a corto plazo.  
De los resultados analizados se evidencia la preferencia del docente del tipo de 
aprendizaje de condicionamiento clásico Gagné (1971), a pesar de que los datos arrojan que no 
es el mecanismo más efectivo, ya que el condicionamiento instrumental genera menor resistencia 
por parte de los estudiantes, quienes a pesar de mantener un rol pasivo logran participar de forma 
interactiva bajo el control del docente. En ese sentido, el condicionamiento clásico al limitar la 
autonomía y proposición del estudiante puede ser un factor que genere Matematofobia.  
Teniendo en cuenta los indicadores comunes de los roles de los estudiantes y familia, los 
cuales son la interrelación y la participación, se convierten en factores determinantes para la 
generación de la Matematofobia.  
Se identificando que los estudiantes tienen una participación pasiva en su propio proceso 
de aprendizaje, al igual que una participación escasa por parte de la familia.  
El rol del docente en el proceso de enseñanza de las Matemáticas está determinado por 
diferentes aspectos. Por un lado, su formación profesional, su experiencia en la disciplina, el 
tiempo que corresponde a la cualificación, y a la constante o inconstante relación con el 
conocimiento. Por otro lado, las demandas de los padres de familia y el sistema educativo.  
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A pesar de que concurren estos elementos internos y externos, mencionados, que definen 
la gestión del docente, estos no se transfieren de forma efectiva pues no se evidencia la recepción 
del discurso del docente por parte de la familia y los estudiantes, lo que en definitiva se presenta 
como factor susceptible de generar Matematofobia.  
Así, el rol del docente es definitivo para efectos de mitigar o permitir factores 
susceptibles de generar Matematofobia, pues depende de la implementación de cambios 
metodológicos en su clase que puede eliminar la predisposición de los estudiantes al estudio de 
las Matemáticas, como lo sería el estímulo de un rol activo por parte de los estudiantes, la 
utilización de actividades lúdicas para efectos de la adquisición del conocimiento y la constante 
evaluación y autoevaluación de los estudiantes, con el fin de verificar la adquisición y 
comprensión del conocimiento, al igual que realizar un seguimiento a largo plazo del mismo para 
constatar el recuerdo y transferencia del conocimiento. 
5.1 Recomendaciones 
En general, se recomienda que el rol del docente sea flexible con el fin de permitir que el 
estudiante sea participe de su propio proceso de aprendizaje, permita entablar un dialogo, y el 
estudiante pueda reflexionar sobre la forma en la que accede al conocimiento, con un adecuado 
uso de instrucciones y estímulos, para motivar de forma externa al estudiante, con el fin de que 
su proceso de adquisición, comprensión y retención del conocimiento sea duradero.   
Es importante reforzar la confianza del estudiante en relación con la posibilidad que tiene 
de resolver las dudas en la asignatura, para ello, es recomendable fortalecer el trabajo en equipo, 
cuya eficacia y aceptación por parte de los estudiantes permite abordar el estudio de las 
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matemáticas en un proceso de construcción entre pares, que, bajo la supervisión del docente, y al 
establecer un dialogo logre disminuir la predisposición hacia el estudio de las matemáticas.  
Así las cosas, es labor del docente implementar un tipo de aprendizaje de 
condicionamiento instrumental Gagné (1971),  orientado hacia un aprendizaje de discriminación, 
en el cual la participación sea fomentada al ritmo y confianza de los estudiantes, de esta manera, 
se podrían satisfacer las fases del proceso de aprendizaje, construyendo desde su iniciativa y 
empleando en su cotidianidad los conocimientos adquiridos, lo cual permitiría un mayor 
recuerdo y transferencia del conocimiento para potenciar sus habilidades y en general, mejorar su 
motivación frente al área de las matemáticas en lo que queda de su desarrollo estudiantil.  
En una misma línea, la recomendación en general es que, dentro de los objetivos del 
curso a lo largo de cada tema, el docente logre implementar el reconocimiento de la utilidad de 
los conocimientos matemáticos adquiridos en la vida cotidiana o realidad de los estudiantes, 
acordes a su contexto y edad. De allí que, de cumplirse dicho objetivo, los estudiantes 
constatarían la utilidad y el efecto práctico de lo aprendido, y con ello disminuir la 
predisposición de los estudiantes hacia la asignatura, y mejorar la motivación interna de los 
estudiantes.  
Por lo anterior, la presencia de las matemáticas en la escuela es una consecuencia de su 
presencia en la sociedad, por lo tanto, los ejemplos prácticos y demostrar la utilidad de los 
conceptos pueden motivar al estudiante, al ver que no se trata solo de teoría, sino que resulta útil 
y por ende necesario. Cuando esa situación se presente en su ámbito social, será un estímulo 
externo que permitirá al estudiante recordar el conocimiento, dado que el mismo se ha albergado 
en su memoria a largo plazo. 
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 Con respecto al rol de la familia,  es importante que exista un permanente 
acompañamiento, supervisión y motivación en el proceso de aprendizaje Matemático de sus hijos 
y así, evidenciar los avances en la comprensión y adquisición del conocimiento, igualmente, 
estar a la vanguardia de lo que se requiere para el estudio del área, como parte de la 
responsabilidad de la familia, a pesar de que de los padres y acudientes de los estudiantes, no 
tienen estudios universitarios, según la Base de Datos, (Ver anexo  4),  que les permitan apoyar 
el proceso de aprendizaje de sus hijos en casa, y al mismo tiempo, el 33% de los estudiantes no 
cuentan con  dispositivos y recursos tecnológicos y económicos para el desarrollo de tareas. (Ver 
anexo 3). 
5.2 Limitaciones del estudio  
Dentro de esta investigación se presentó como gran limitante que la investigadora no es 
docente de la Institución Educativa seleccionada para este estudio, para lo cual el señor Rector de 
ésta, concedió el permiso para el ingreso al grupo en colaboración con la profesora de 
Matemáticas del grado quinto, quienes colaboraron con el tiempo y compartiendo con los 
estudiantes durante un año, también permitiendo conocer la información de los estudiantes por 
parte de la secretaría de la institución educativa. (Ver anexo 1) 
La cantidad de estudiantes que se tienen dentro del aula de clase, limita el tiempo que la 
profesora de Matemáticas le puede dedicar al acompañamiento de cada estudiante, de ahí que es 
tan importante y se avala el trabajo en equipo. El horario de las clases de Matemáticas está 
organizado para los lunes bloque después del primer descanso, los miércoles  a la última hora de 
la jornada y el viernes bloque a las dos primeras horas de la jornada, situación por la que se 
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perdían las clases, primero por los lunes festivos y segundo por los viernes debido a jornadas 
pedagógicas, capacitaciones, celebraciones institucionales, etc.  
El municipio de Puerto Berrío, localizado en la subregión del Magdalena Medio, al 
oriente del departamento de Antioquia,  con un clima de bosque seco tropical, es una zona muy 
calurosa, en sus tiempos, pero en ciertos ámbitos tiende a llegar el frío a 23° y máximo a 42°, lo 
que en ocasiones dificulta el desarrollo de las clases, aunque se cuente con ventiladores y aire 
acondicionado en el aula. 
La planta física es pequeña y cuenta con dos pisos, con un patio en el centro,  que 
dificulta el desarrollo del juego en los espacios del descanso. 
Las clases de Matemáticas siempre se desarrollan dentro del salón de clase y dentro de la 
Institución Educativa. 
Otro factor que limitó este estudio fue concertar con los estudiantes la oportuna entrega 
de la información que se les enviaba para ser diligenciada en casa  por los padres, en lo cual se 
perdió mucho tiempo y se optó por hacer un proceso de encuestas personalizado y no dejar que 
se llevaran a casa las encuestas, sino que se hacían dentro de la institución y la de los padres de 
familia estar al pendiente con los estudiantes para la entrega. 
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Anexos 
1. CARTA PERMISO AL RECTOR DE LA INST. EDUCATIVA 
Puerto Berrío, febrero 13 de 2018 
 
Señores: 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ 
Attn; Rector FRANCISCO ANTONIO GALLEGO SOLANO 
Ciudad  
 
Reciban un cordial saludo 
 
Soy Licenciada en Matemáticas y estudiante de cuarto semestre  del  Programa   Maestría  en  Educación,  
con énfasis en el Aprendizaje de la Lectoescritura y las Matemáticas, que tiene como uno de los 
propósitos  generar la formulación de propuestas pedagógico – didácticas para mejorar los procesos de 
educabilidad y enseñabilidad de la lecto-escritura y las Matemáticas. 
 
Por lo anterior,  solicito permiso para ingresar a su Institución Educativa y desarrollar mi Proyecto de 
Investigación en el grado Quinto de primaria,   cuyo objetivo es “identificar factores del proceso de 
aprendizaje de las Matemáticas que son susceptibles de generar Matematofobia en los estudiantes, 
denominado Matematofobia” y  si existen  se presentarán recomendaciones generales para que la docente 
las opere y desarrolle en el aula de clase con miras a superarla. También solicito permiso para socializar 
los resultados de esta investigación en su Institución Educativa. 
 
Por lo anterior se requiere: 
 
1. Ingresar a la institución y al grupo para observar directamente la clase de Matemáticas.  
2. Conversar y coordinar con la docente de Matemáticas los tiempos y momentos de mi presencia 
para no entorpecer el desarrollo de sus clases. 
3. Envío del Consentimiento Informado a los padres de familia. 
4. Realizar encuestas y entrevistas para caracterizar los estudiantes, los docentes, las familias, y  
validar la investigación.  
5. Conocer de la Institución el PEI, SIE, modelo pedagógico, misión, visión, malla curricular, el 
profesorado del área de Matemáticas, listas de estudiantes del grado asignado, resultados de 
pruebas Saber,  etc.  
 
Agradezco su atención y colaboración, dejando  en claro mi responsabilidad, compromiso y 
confidencialidad con el proceso investigativo y con la información obtenida.  
Cordialmente, 
 
FIDELIA ORTIZ DIAZ 
C.C. 51.845.626 
Cel: 300 205 51 88 
fidelia.ortiz@est.uexternado.edu.co 
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2. CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PADRES DE FAMILIA 
 
TEMA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: MATEMATOFOBIA 
¿Cuál es el propósito de este Proyecto de Investigación?  
Identificar cuáles factores asociados al proceso de aprendizaje de las Matemáticas son 
susceptibles de generar Matematofobia en estudiantes de grado quinto en la Institución Educativa 
Alfonso López del municipio de Puerto Berrío Antioquia. 
1. ¿Quiénes están siendo invitados a participar en este Estudio de Investigación?    
La docente del área de matemáticas y estudiantes del grado Quinto de la Institución Educativa 
Alfonso López del municipio de Puerto Berrío Antioquia. 
2. ¿En qué consiste la participación de mi hijo (a)?    
Para poder revisar los procedimientos de observación es necesario filmar, grabar o tomar fotos 
del trabajo docente del área de matemáticas y de las diferentes actividades llevadas a cabo con 
los estudiantes. Las personas que realizarán estos instrumentos los entregarán a la Universidad 
Externado de Colombia y sólo serán utilizados con propósito netamente académico como 
evidencias de este Estudio. Estos instrumentos se implementarán en el salón de clase o en 
diferentes espacios de la Institución Educativa y es posible que su hijo (a) al ser estudiante de la 
profesora, aparezca en dichas evidencias. 
3. ¿Alguien conocerá la participación de mi hijo (a) en este Estudio? 
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La información de este Proyecto de Investigación es confidencial y la identidad de su hijo (a) 
nunca será identificada y no será revelada en ninguna descripción del Proyecto de Investigación 
o Publicación que pueda resultar de esta Investigación. Los datos recolectados servirán para 
aportar información para la validación de los instrumentos. 
4. ¿La participación de mi hijo (a) en este estudio es voluntaria? 
Sí, la participación de su hijo (a) en este Proyecto de Investigación es completamente voluntaria. 
Usted está en la libertad de abstenerse a que su hijo (a) participe o él o ella pueda dejar de 
participar en cualquier momento, aún después de firmar este consentimiento. Su decisión no 
afectará de ninguna manera la relación con la Institución Educativa o con la Universidad 
Externado de Colombia. Entiendo que este Estudio ha sido aprobado por el Comité de Ética de la 
Universidad Externado de Colombia, (Concepto 001 de 2015) y que cualquier pregunta que 
tenga sobre mis derechos como participante será respondida contactando a la docente Fidelia 
Ortiz Díaz, Licenciada en Matemáticas y Estudiante de Maestría en Educación, con énfasis en el 
Aprendizaje de la Lectoescritura y las Matemáticas de la Universidad Externado de Colombia al 
celular 3002055188. Además, acepto que no obtendré ninguna remuneración económica y que el 
beneficio se recibirá por medio del conocimiento generado en el presente Estudio. 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
Yo _____________, identificado (a) con la cédula de ciudadanía No.___________, expedida 
en__________, autorizo que mi hijo (a)___________,  quien estudia en el grado quinto de 
primaria de la Institución Educativa Alfonso López en Puerto Berrío (Ant.) participe en la 
aplicación de la Investigación y así mismo aparezca de manera parcial o total de las 
diferentes actividades realizadas en su clase de matemáticas y en lo que se requiera para 
adelantar este Proyecto de Investigación y a la vez autorizo  el uso de estos registros 
gráficos como evidencias de este Estudio. 
________________________________________ 
Firma del Padre, Madre o Acudiente. Teléfono 
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3. ENCUESTA DIAGNÓSTICO DEL GRUPO 5 B  
CARACTERIZACIÓN DEL GRUPO PARA VALIDAR EL PROBLEMA DE 
INVESTIGACIÓN 
 
La presente encuesta es personal,  su propósito es recopilar información  sobre el interés que 
tienes por el área de matemáticas, para mejorar aquellos aspectos que lo requieran. Por favor 
responde todas las preguntas de la manera más sincera. Su procesamiento es reservado.  
 
¿Cuántos años tienes?___________ ¿Cuál es la fecha de hoy?___________________ 
 
 
1. ¿Cuáles son las asignaturas que más se te dificultan estudiar? ¿Por qué?  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Cuáles son las asignaturas que más se te dificultan aprender?  ¿Por qué? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Tienes algún familiar que te ayude en casa a hacer las tareas?   ¿Quién? 
_____________________________________________________________________________ 
 
4. ¿Cómo crees que un adulto o profesor pueda ayudarte en el aprendizaje de las 
matemáticas? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
5. ¿Sientes dificultad con el estudio de las matemáticas? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
6. ¿A qué crees que se debe esto?  Explica cuáles son las causas. 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
7. ¿Crees que es importante aprender matemáticas?   ¿Por qué? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
8. ¿Qué es lo que más te entusiasma de aprender matemáticas? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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9. ¿Cuáles son los temas  matemáticos que más se te dificulta entender? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
10. ¿Sientes  apatía o miedo hacia el estudio de las  matemáticas? ¿Por qué? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
11. ¿Qué  cosas puedes hacer para mejorar  tu aprendizaje matemático? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
12. ¿Has tenido acceso a un computador, tablet o celular  para  aprender  matemáticas?   
¿Cuáles?   
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
13. ¿A cuál programa o qué páginas en internet es la que más utilizas para aprender 
matemáticas? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
14. ¿Cómo puedo ayudarte en el aprendizaje de las matemáticas? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
15. ¿Qué recursos o estrategias podría utilizar tu profesora de matemáticas para que la clase 
sea más amable y agradable? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
16. ¿Utilizas libro de texto para la clase de matemáticas? ¿Cuál? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
17. ¿Cuáles de  los siguientes elementos crees que tu profesora pueda utilizar en clase de 
matemáticas?  Puedes marcar varios  
 
 
a. Diferentes libros b. Juegos 
c. Videos d. Programas en el computador 
e. Fotocopias Fichas f. Rompecabezas  
g. Juegos h. Manualidades 
i. Loterías j. Sopa de letras 
k. Bloques lógicos l. Sudokus 
m. Bingos n. Canciones 
o. Uso de calculadora p. Rondas 
q. Plastilina r. Bailes 
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s. Pintura t. Dibujos  
u. Elaborar material didáctico v. Crucigramas  
 
Marca con una X tu respuesta y escribe ¿por qué? 
 
 
 
¿Consideras que es importante…? 
 
 
Si 
 
No 
 
¿Por qué? 
 
18. Aprender matemáticas de 
memoria 
 
   
19. Ponerle ganas a aprender 
matemáticas  
 
   
20. No distraerte mientras tu 
profesora explica matemáticas   
 
   
21. Dedicarle tiempo a la ejercitación 
de las matemáticas en casa 
 
   
22. Discutir, comprender, estudiar y 
aprender matemáticas con tus 
compañeros en clase 
 
   
23. Que puedes aprender 
matemáticas por medio del uso de 
juegos 
 
   
24. Resolver problemas matemáticos 
   
   
   
                         
por tu 
colaboración!! 
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4. BASE DE DATOS 
 
Para efectos de la Investigación acerca de la Fobia hacia el Aprendizaje 
de las Matemáticas en el grado 5B, le solicito a cada estudiante por favor 
diligenciar la siguiente información: 
 
 
 
 
NOMBRES Y 
APELLIDOS 
  
FECHA DE 
NACIMIENTO 
 
ESTRATO   ¿CON QUIÉN 
VIVE? 
 
¿HA PERDIDO 
ALGUN GRADO? 
¿CUÁL? 
 ¿HA PERDIDO 
PERIODOS DE 
MATEMÁTICAS? 
¿CUÁL? 
 
GRADO DE 
ESCOLARIDAD 
MAMÁ 
 GRADO DE 
ESCOLARIDAD  
PAPÁ 
 
GRADO DE 
ESCOLARIDAD 
HERMANOS 
 GRADO DE 
ESCOLARIDAD 
ABUELOS 
 
GRADO DE 
ESCOLARIDAD 
TIOS 
 OFICIO MAMÁ  
OFICIO PAPÁ  OFICIO 
HERMANOS 
 
OFICIO 
ABUELOS 
 OFICIO TIOS  
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5. DIARIO DE CAMPO 
OBSERVACIÓN EN EL AULA 
 
 
  
        
 
FECHA: No.  LUGAR: 
TEMA: 
 
 
 
OBJETIVO: 
EJES 
TEMÁTICOS 
DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN 
 
Caracterización del 
grupo 
 
  
 
Estrategias de 
trabajo 
 
  
 
Desarrollo de la 
clase 
 
  
 
Comunicación con 
los estudiantes 
 
  
 
Atención de 
situaciones 
imprevistas 
 
  
 
Planeación 
didáctica 
 
  
 
Trabajos con el 
grupo 
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AÑO 2018 
 
 
 
6. ENCUESTA ESTUDIANTES 
 
 
Esta encuesta está dirigida a estudiantes, con el objetivo de conocer las percepciones que 
tienen 
frente a la fobia hacia el aprendizaje de las Matemáticas, fenómeno denominado 
Matematofobia,  
para plantear estrategias y ayudar a superarla. 
 
 
  # PREGUNTA SI NO A/V 
 ¿Tienes actitud positiva hacia el aprendizaje de las Matemáticas?    
1.  ¿Aplicas conceptos aprendidos en clase para resolver ejercicios Matemáticos?    
2.  ¿Te motivas a estudiar Matemáticas?    
3.  ¿Estás atento a las explicaciones durante las clases de Matemáticas?    
4.  ¿Crees que hay temas Matemáticos que se te dificultan aprender?     
5.  ¿Cómo estudiante, conoces el objetivo de la clase de Matemáticas?    
6.  ¿Cuándo tienes dudas en clase de Matemáticas le preguntas al docente?    
7.  
¿Participas activamente de las diferentes actividades propuestas por el docente para la 
clase de Matemáticas?     
8.  ¿Te gusta pasar al tablero a resolver ejercicios Matemáticos?    
9.  ¿Te parece difícil aprender Matemáticas?     
10.  ¿Eres hábil para desarrollar destrezas numéricas y procesar información numérica?    
11.  ¿Utilizas el ensayo error para aprender y solucionar situaciones y ejercicios Matemáticos?    
12.  ¿Traes a clase de Matemáticas los útiles e implementos solicitados por el docente?    
13.  ¿Retienes los conocimientos Matemáticos enseñados en clase?    
14.  ¿Crees que debes memorizar los conceptos Matemáticos?    
15.  ¿Utilizas otras estrategias para aprender Matemáticas?    
16.  ¿Con tus conocimientos crees que puedes entender contenidos Matemáticos más difíciles?      
17.  ¿Te distraes haciendo varias cosas a la vez en clase de Matemáticas?    
18.  ¿Te concentras con facilidad en la clase de Matemáticas?    
19.  ¿Has aprendido nuevas habilidades para rendir más en el aprendizaje Matemático?    
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20.  
¿Realizas las actividades completas propuestas por el docente para tu aprendizaje 
Matemático?     
21.  ¿Te sientes motivado por tu familia para estudiar Matemáticas?    
22.  ¿Estudias Matemáticas para no defraudar a tu familia?    
23.  ¿Necesitas ánimo de otras personas para aprender Matemáticas?    
24.  ¿Estudias con interés al momento de aprender Matemáticas?    
25.  ¿Sientes miedo, temor o angustia en las evaluaciones de Matemáticas?    
26.  
¿Has faltado a clase de Matemáticas cuando sabes que hay una evaluación o la entrega de 
un trabajo?    
27.  ¿Sientes miedo a la clase de Matemáticas?    
28.  ¿En casa te castigan cuando sacas malas notas en Matemáticas?     
29.  ¿Generas indisciplina en las clases de Matemáticas?    
30.  ¿Crees que las clases de Matemáticas son monótonas y aburridas?    
31.  ¿Sientes fobia a las Matemáticas?    
32.  ¿Crees que el docente de Matemáticas tiene dominio de los temas que enseña?    
33.  ¿El docente de Matemáticas revisa el trabajo realizado en clase?    
34.  ¿El docente de Matemáticas califica tus tareas?    
35.  ¿En clase de Matemáticas, te gusta trabajar en equipos?    
36.  
¿Eres capaz de solucionar actividades Matemáticas de manera responsable e 
independiente?    
37.  ¿Autoevalúas tu aprendizaje Matemático?    
38.  ¿Se te dificulta entender Matemáticas?     
39.  ¿Le tienes miedo a tu docente de Matemáticas?    
40.  ¿Sabes para que sirven las Matemáticas en tu vida?    
41.  ¿Resuelves problemas y ejercicios Matemáticos con facilidad?    
42.  
¿El docente de Matemáticas es claro y creativo al momento de explicar los diferentes 
temas?    
43.  
¿El docente explica los objetivos de la clase de Matemáticas para saber lo que vas a 
aprender?    
44.  ¿Recuerdas con facilidad los conocimientos Matemáticos aprendidos en la clase anterior?    
45.  
¿Asocias el conocimiento Matemático adquirido con el conocimiento Matemático 
memorizado al momento de resolver ejercicios y problemas Matemáticos?    
46.  ¿Logras los objetivos propuestos para la clase de Matemáticas     
47.  
¿Llevas a clase de Matemáticas tus útiles, materiales e implementos solicitados por tu 
docente para realizar el trabajo propuesto?    
48.  ¿Asocias los conocimientos Matemáticos aprendidos con la realidad?    
49.  ¿Aprendes conceptos Matemáticos de manera secuencial y ordenada?    
50.  
¿Sigues las instrucciones de las actividades propuestas por el docente en clase de 
Matemáticas?    
51.  ¿Estudias únicamente antes de los exámenes Matemáticos?    
52.  ¿Eres responsable con tus deberes Matemáticos?    
53.  
¿Reconoces los símbolos Matemáticos que son útiles para resolver ejercicios o situaciones 
problema?    
54.  ¿Comprendes el lenguaje Matemático escuchado en clase?    
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55.  
¿Aprendes reglas y procedimientos Matemáticos para realizar los trabajos, tanto en clase 
como en casa?    
56.  
¿Pides ayuda a un compañero cuando no entiendes alguna explicación o tema en la clase 
de Matemáticas?    
57.  ¿Tienes ayuda en casa para realizar tus deberes Matemáticos?    
58.  ¿En casa escuchas que hablan mal de las Matemáticas?    
59.  
¿Lo que has aprendido en Matemáticas te permite realizar operaciones Matemáticas y 
resolver situaciones problema?    
60.  ¿Conoces los criterios de evaluación para Matemáticas?    
61.  
¿Sientes que en casa te comparan con las capacidades de otros estudiantes o de tus 
familiares?    
62.  ¿Te da pereza o te haces el enfermo para ir al colegio por la clase de Matemáticas?    
63.  ¿Has reprobado Matemáticas en algún periodo escolar?    
 TOTALES    
 
                                                                                                       Muchas gracias 
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7. ENCUESTA FAMILIA 
MADRE: ______   PADRE: ______   ABUELOS: ________  
 
 
 
Esta encuesta está dirigida a madres, padres y acudientes con el objetivo de conocer las percepciones que 
tienen frente a la fobia hacia el aprendizaje de las Matemáticas de sus hijos/as del fenómeno denominado 
Matematofobia y plantear estrategias para ayudar a superarla. 
 
# PREGUNTA SI NO A/V 
1.  ¿A usted le parece importante que su hijo/a aprenda Matemáticas?     
2.  ¿Usted cree que a su hijo/a le gustan las Matemáticas?    
3.  
¿Considera usted que su hijo/a se apropia del proceso del aprendizaje 
Matemático?    
4.  ¿Observa una buena actitud de su hijo/a hacia el aprendizaje Matemático?    
5.  
¿Su hijo/a sigue las indicaciones del profesor para el trabajo en clase de 
Matemáticas?    
6.  
¿Está de acuerdo con los resultados de su hijo/a en el proceso de aprendizaje 
Matemático?    
7.  
¿Le parecen pertinentes las estrategias de enseñanza utilizadas por el profesor de 
su hijo/a para el aprendizaje de las Matemáticas?    
8.  ¿Cree que su hijo/a siente fobia hacia el aprendizaje de las Matemáticas?    
9.  
¿Le parece perfecto el espacio escolar en el que se desarrolla el proceso 
Matemático de su hijo/a?    
10.  ¿Ayuda en casa a realizar tareas y talleres Matemáticos a su hijo/a?    
11.  
¿Inculca en su hijo/a hábitos de estudio, de orden y de limpieza para las tareas 
Matemáticas?    
12.  
¿A usted le parecen pertinentes las tareas enviadas por la maestra para la 
retroalimentación del proceso de aprendizaje de las Matemáticas de su hijo/a?    
13.  
¿Acude a la Institución Educativa a los llamados de la profesora de Matemáticas 
para conversar acerca del proceso de aprendizaje de su hijo/a?    
14.  
¿Supervisa los cuadernos, al igual los materiales y útiles que requiere su hijo/a 
para el aprendizaje de las Matemáticas?    
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15.  
¿Está de acuerdo con el proceso evaluativo que se evidencia en la entrega de 
informes o en la calificación de tareas, talleres, guías, etc. de su hijo/a?    
16.  
¿Cree usted que su hijo/a evade las responsabilidades con el aprendizaje y 
desempeño Matemático?    
17.  ¿Su hijo/a le ha expresado sentir miedo a las Matemáticas?    
18.  
¿Su hijo/a le ha contado que siente temor al profesor/a de Matemáticas, debido a 
alguna situación?    
19.  
¿Le parece que a su hijo/a le da pena o miedo preguntarle las dudas Matemáticas 
a la maestra?    
20.  
¿Usted compara las habilidades Matemáticas de su hijo/a con los demás 
compañeros de clase o con sus familiares?    
21.  ¿En casa usted se expresa mal de las Matemáticas?    
22.  ¿Usted se preocupa por el aprendizaje Matemático de su hijo/a?    
23.  ¿Algún miembro de la familia motiva a su hijo/a para estudiar Matemáticas?    
24.  ¿Le tiene tutor o profesor en casa a su hijo/a para explicarle Matemáticas?    
25.  ¿Usted le transmite entusiasmo a su hijo/a para aprender Matemáticas?    
26.  ¿Está pendiente de revisar el cuaderno de Matemáticas de su hijo/a?    
27.  
¿Algún miembro de la familia le colabora a su hijo/a con las actividades 
Matemáticas propuestas por el docente?    
28.  
¿Existe en casa un ambiente de estudio sin distracciones al momento de estudiar 
Matemáticas o hacer las tareas?    
29.  ¿Castiga a su hijo/a por no cumplir con los deberes Matemáticos?    
30.  
¿Usted se ha dado cuenta si a su hijo/a le da miedo pasar al tablero a realizar 
ejercicios Matemáticos?    
31.  
¿Usted verifica si el docente califica las tareas y actividades Matemáticas 
realizadas en casa por su hijo/a?    
32.  ¿Presiona a su hijo/a para ser el mejor en Matemáticas?    
33.  ¿Usted cree que su hijo/a siente apatía hacia el aprendizaje de las Matemáticas    
34.  
¿Nota que a su hijo/a le da pereza o se hace el enfermo para ir al colegio por la 
clase de Matemáticas?    
35.  ¿Su interés es que su hijo/a gane a toda costa la materia de Matemáticas?    
36.  ¿Tiene paciencia con su hijo/a al momento de guiarlo en las tareas Matemáticas?    
37.  ¿Usted observa que su hijo/a estudia Matemáticas por su propia cuenta?    
38.  ¿Su hijo/a ha reprobado Matemáticas en algún periodo escolar?    
39.  
¿Usted cuenta con el conocimiento Matemático para enseñarle a su hijo 
Matemáticas?    
40.  ¿En casa le resuelven todas las tareas de Matemáticas a su hijo/a?    
 TOTALES    
 
                                                            
 
                                                              Muchas gracias  
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8. ENCUESTA DOCENTES 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
Esta encuesta está dirigida a docentes de Matemáticas, con el objetivo de 
conocer las percepciones que tienen frente a la fobia hacia el aprendizaje de las 
Matemáticas de sus estudiantes, fenómeno denominado Matematofobia, y 
plantear estrategias para ayudar a superarla. 
 
 
   PREGUNTA SI NO A/V 
1.  
Usted como docente enseña las Matemáticas de una manera tradicional y 
mecánica    
2.  
Como docente cree que le falta aplicación de estrategias didácticas en sus 
clases para la enseñanza de las Matemáticas    
3.  
Identifica los estudiantes que se distraen con facilidad durante las clases de 
Matemáticas    
4.  
Detecta estudiantes que tienen hábitos de orden y de limpieza con sus 
cuadernos y con el desarrollo de las diferentes actividades matemáticas    
5.  
Como docente sugiere a sus estudiantes que adopten hábitos de estudio para el 
aprendizaje de las Matemáticas    
6.  
Como docente aconseja a sus estudiantes a que le dediquen tiempo al estudio de 
las Matemáticas en casa    
7.  En sus clases explica la funcionalidad de la Matemática apoyada en la realidad    
8.  Comprueba que sus estudiantes desarrollan el pensamiento lógico Matemático    
9.  
Como docente, usted es entusiasta, empático y motivador en el desarrollo de su 
clase de Matemáticas    
10.  
Observa que al estudiante le da pena o miedo preguntar las dudas Matemáticas 
que se le presentan durante la clase    
11.  
Durante la clase de Matemáticas sus estudiantes trabajan con los pares 
académicos    
12.  Supervisa el trabajo Matemático que sus estudiantes realizan en clase    
13.  
Les explica o les da a conocer a sus estudiantes los objetivos de cada clase de 
Matemáticas    
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14.  
Evalúa que los estudiantes alcanzan los objetivos Matemáticos propuestos al 
inicio de las clases    
15.  
Como docente usted cree que sus estudiantes resuelven ejercicios y problemas 
Matemáticos de manera independiente    
16.  Sus estudiantes realizan operaciones y procesos Matemáticos con facilidad    
17.  Prefiere que sus estudiantes memoricen los conocimientos Matemáticos    
18.  
Sus estudiantes saben desarrollar los ejercicios Matemáticos cuando son 
pasados al tablero    
19.  Cree que sus estudiantes demuestran interés por aprender Matemáticas    
20.  Deja tareas o talleres de Matemáticas a sus estudiantes para resolver en casa    
21.  
Usted califica las tareas o deberes Matemáticos que le deja a sus estudiantes 
para realizar en casa    
22.  
Como docente analiza que sus estudiantes sienten miedo por aprender 
Matemáticas    
23.  Observa que a sus estudiantes les gustan las evaluaciones de Matemáticas    
24.  
Usted como docente cuenta con el acompañamiento de padres de familia en el 
proceso de aprendizaje de las Matemáticas de sus estudiantes    
25.  
Le parece que hay estudiantes que faltan a clases los días que el horario es con 
Matemáticas    
26.  
Usted sabe si el estudiante siente que en casa le comparan sus habilidades 
Matemáticas con respecto a los demás compañeros de clase o con sus 
familiares    
27.  
Le parece que el estudiante siente que sus clases de Matemáticas son 
monótonas o aburridas    
28.  
Como docente de Matemáticas se da cuenta que hay estudiantes que no le 
comprenden sus explicaciones    
29.  
En sus clases dinamiza su enseñanza Matemática a través del juego o con 
actividades lúdicas    
30.  Realiza la clase de Matemáticas en otro lugar diferente al salón de clase    
31.  
Cree usted que el estudiante ha comprendido para qué sirven las Matemáticas 
en la realidad    
32.  
Como docente estimula en sus estudiantes el aprendizaje de las Matemáticas 
con incentivos materiales o con subir la nota    
33.  
Usted como docente tiene actitud positiva hacia la enseñanza de las 
Matemáticas    
34.  Como docente anima y motiva a los estudiantes a aprender Matemáticas    
35.  Como docente propone a los estudiantes metas para aprender Matemáticas    
36.  
Usted como docente reconoce los conocimientos matemáticos previos que traen 
sus estudiantes    
37.  
Como docente explica los conceptos y procedimientos Matemáticos paso a 
paso    
38.  
Usted como docente comprueba que los conceptos Matemáticos explicados en 
clase son aprendidos por sus estudiantes    
39.  
Queda satisfecho de que sus estudiantes guardan los conceptos Matemáticos en 
su memoria    
40.  
Usted interviene de manera significativa en sus explicaciones de los temas 
Matemáticos para dar solución a situaciones problema y a ejercicios durante la    
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clase 
41.  
Usted muestra dominio de los diferentes temas a enseñar, que le permite 
evidenciar los niveles de pensamiento más complejos que el simple recuerdo de 
la información Matemática de sus estudiantes    
42.  
Le resuelve a sus estudiantes las dudas   de los temas Matemáticos explicados 
en clase    
43.  
Confirma por medio de la evaluación que el estudiante ha aprendido 
conocimientos y habilidades Matemáticas    
44.  
Como docente le gusta que sus estudiantes sigan las instrucciones de las 
actividades propuestas para la clase de Matemáticas    
45.  
Su enseñanza Matemática permite desarrollar habilidades para que sus 
estudiantes resuelvan situaciones problema en clase     
46.  
Como docente da libertad para que sus estudiantes realicen operaciones 
Matemáticas y resuelvan situaciones problema a su manera    
47.  
Usted observa que sus estudiantes no les gustan salir al tablero a realizar 
ejercicios Matemáticos durante la clase    
48.  
Como docente percibe un mal ambiente durante las clases de Matemáticas por 
parte de sus estudiantes    
49.  
Identifica que hay estudiantes desconcentrados durante las clases de 
Matemáticas, debido a que se entretienen en otras actividades    
50.  
Sabe de estudiantes que no traen a clase de Matemáticas sus útiles, e 
implementos y materiales para trabajar las actividades propuestas    
51.  Se entera si el estudiante es motivado por la familia para estudiar Matemáticas     
52.  
Sabe si hay estudiantes que sienten apatía hacia el aprendizaje de las 
Matemáticas    
53.  
Cree que hay estudiantes que estudian Matemáticas para no defraudar a su 
familia    
54.  
Reconoce los estudiantes que necesitan más ánimo y apoyo para aprender 
Matemáticas    
55.  Sabe usted el grado de escolaridad de con quien convive el estudiante    
56.  Se entera que la familia se expresa mal de las Matemáticas    
57.  
Los padres de familia acuden a la institución educativa cada vez que usted los 
solicita    
58.  
Durante la clase de Matemáticas se auto corrige si cometió un error en su 
explicación    
59.  Acepta los aportes e ideas de sus estudiantes durante la clase de Matemáticas    
60.  
Permite que sus estudiantes se autoevalúen para comprobar si han aprendido 
Matemáticas    
61.  
Usted como docente logra la concentración y atención de sus estudiantes 
durante las clases de Matemáticas    
62.  Realiza repaso de lo enseñado en la última clase de Matemáticas    
63.  
Usted como docente de Matemáticas fortalece los procesos de aprendizaje 
autónomo en sus estudiantes para que apliquen los conocimientos en nuevas 
situaciones Matemáticas    
64.  Cree que hay estudiantes que le tienen fobia a las Matemáticas    
65.  
Identifica los estudiantes que han reprobado Matemáticas en algún periodo 
escolar    
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66.  
Usted se entera si los padres castigan a sus hijos por los bajos desempeños 
matemáticos    
67.  
Observa que tanto padres como estudiantes solo les interesa ganar la materia de 
Matemáticas    
68.  Usted evidencia que sus estudiantes repasan Matemáticas en casa    
69.  
            
Cuenta con estudiantes de apoyo para que les expliquen a sus compañeros 
cuando no entienden en la clase de Matemáticas     
 TOTALES    
  
 
 
 
        
                                                            
 
                                                              Muchas gracias 
